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LA N E U T R A L I Z A C I O N DE T A N -
GER. — LOS DELEGADOS I N -
TERNACIONALES. — SU PRI-
MERA CONFERENCIA. 
Madrid, 12. 
Se ha celebrado la primera confe-
rencia de los delegados francés, in-
glés y español para ult imar el con-
venio sobre la neutral ización de 
Tánger. 
No hubo desacuerdo alguno entre 
los delegados. 
REPATRIACION DE NIÑOS M A L -
TRATADOS. 
Madrid, 12. 
Por el Ministerio de Estado se ha 
decidido reclamar la repatr iación de 
los niños santanderinos contratados 
y maltratados en Aubervillere (Fran-
cia.) 
A C m Ü p E S 
Anteaver aconsejó prudencia ' ' E l 
D í a . " 
Ayer fué " E l Mundo" el que dio la 
nota más alta para imponer la sensa-
tez y la calma. 
T hoy es " E l T r i u n f o " el que acon-
seja que seamos previsores y prácti-
cos. 
Pero qu6, preguntamos nosotros, 
i es que aquí hay alguien decidido a 
imitar a aquel general español que se 
proponía i r a firmar la paz a la Casa 
Blanca? 
¿Tan bravos, tan heroicos y tan ab-
negados y márt ires son nuestros re-
presentantes y senadores que es pre-
ciso escribir razonados artículos en 
todos los periódicos para que se cal-
men y no nos creen un conflicto de in-
calculables consecuencias? 
En verdad, en veriaid que esas ac-
titudes violentas mis propias son de 
saínete o de ópera bufa que de drama 
o de tragedia. 
Cuando hasta el general Loinaz del 
Castillo, que t ra tándose de la patria o 
de la libertad tan pronto vibra y se 
enardece, opina que debemos respetar 
a "Washington y no colocarnos en ac-
titudes ridiculamente fieras ¿qué pue-
den significar n i qué pueden valer 
esas conferencias y esas amenazas y 
esas visitas a Palacio que por lo visto 
tienen alarmados a la mayor parte de 
los periódicos de la Habana, como si 
estuviéramos en vísperas de otro gri-
to de Baire o cuando menos de otra 
revolución de Agosto? 
Decimos esto, no por afán de mor-
tificar a nadie, sino porque es nuestro 
deber evitar falsas alarmas que per-
turben los negocios y nos pongan en 
^videncia ante las naciones que tienen 
aquí valiosos intereses. 
Aquí no ocurre nada, ni va a ocu-
r r i r nada, sea lo que quiera lo que en 
definitiva resuelvan los Estados Uni-
dos. 
Se hará lo que a ellos les convenga 
o a ellos les acomode, sin que nos que-
de otro recurso .que el de doblar hu-
mildes la cabeza. 
Y el deseono'cerlo nunca pasará do 
una simpleza o de una "comedia muy 
mal representada. 
Mr. Wilson aún no contes tó ' a la 
pregunta que se le ha hecho; pero sea 
la que quiera la respuesta, no habrá 
más remedio que acatarla. 
Bien lo sentimos nosotros, que no 
estamos ligados con los Estados Uni-
dos por ningún motivo de grat i tud; 
pero la realidad no deja de ser la 
realidad porque nos empeñemos en 
desconocerla. • 
BATURRILLO 
Seamos con«ecuentes: ' ' Honradez, 
paz y t rabajo" es e l lema del parti-
do que en Mayo será gobierno; y n i 
por honrados, ni por trabajadores, n i 
por pacíficos son llevados los ciuda-
danos a cárceles y presidios. , 
No deseo la privación de libertad 
para nadie; no me molesta que sean 
devueltos al amor de sus familias los 
pecadores; bien están en la calle los 
amnistiados, contra las indicaciones 
de la diplomacia norte-americana. 
Pero confesemos que en este punto 
imitamos el trabajo de Peuélope, te-
jiendo y destejiendo constantemen-
te; llenando y vaciando los penales, 
aplicando y desaplicando leyes, per-
siguiendo delitos y perdonándolos. 
No sé de pueblos cultos donde seme-
jante labor se haga. 
Van tres amnistías en poco tiem-
po. Indultos, se cuentan por miles; 
desde Magoon a la fecha, no recuer-
do una semana en que no se hayan 
decretado algunos, hasta por delitos 
contra la honestidad, hasta por rap-
tos, que tienen sanción precisa, inal-
terable, en el código: no pueden ser 
perdonados los ataques a la virgini-
dad de la mujer, sino por el matri-
monio. Y aquí el Ejecutivo solucio-
na con un decreto el conflicto de 
honor pau-a una familia. 
La ley: ha de preceder el informe 
favorable del tribunal sentenciador, 
para que sea legítima la gracia de 
perdón. Pues bien: informa en con-
tra el tribunal, razona, argumenta, 
expone causales y consecuencias pa-
ra recomendar que no se indulte, y 
se indulta. Es el colmo. 
En pasados días se idealizaba a 
Cipriano Castro porque, contra «1 
deseo de un gobierno de 00 millones 
de hombres, desembarcó en territo-
rio americano: Un juez falló que te-
nía derecho a desembarcar, quisiera 
o no el Ejecutivo de Washington, y 
el dictador venezolano veneió. Eso 
se llama prestigio de la mijristratura 
y efectiva independencia del poder 
.•judicial. . . 
Entre nosotros, al revés : juzga el 
tribunal, contra las mil coartadas y 
los mil elementos de burla legal que 
tiene a mano el reo; condena: el 
Ejecutivo quiere invalidar el fa l lo: 
el tribunal informa que es injusto 
ello y que será perjudicial al orden 
social. Y entonces el poder guber-
nativo se ríe del judicial y decreta: 
Cuarto, Comedor, Sala, Escritorio. 
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" N u l o el castigo; terminada la ac-
ción penal: estéril el trabajo de po-
licías y magistrados." V a diferen-
cia entre las instituciones de ambos 
países. 
Pastes se han diaho porque fué in-
dultado el que mató a un conserva-
dor en un mi t in en Sancti Spír i tus, y 
pestes porque fué perdonado uno de 
los reos en el asesinato frustrado de 
Pino Guerra: no impor ta : liberales 
y conservadores vo ta rán un perdón 
general, y dirán pestes del gobierno 
vecino porque se mete en estas cosas 
que pasan "entre cubanos" por 
nuestra libre y soberana voluntad. 
No hay fijeza de criterio n i moral 
de principios entre nosotros; todo es 
circunstancial y condicional: tantos 
puestos para mí y tantos para t í ; 
tantos perdones para tus criminales 
y tantos para los míos. 
Somos un pueblo joven, se dice; 
nuestros tribunales no están bien 
constituidos todavía ; tenemos leyes 
^íjacrónicas: el pueblo no conoce to-
davía sus deberes. ¿Y qué habéis 
hecho, pardiez, en 13 años que no se 
los habéis enseñado? ¿para cuándo 
guardá is la reforma de los códigos? 
¿para cuándo la composición, depu-
rada y selecta, de los tribunales? 
Sofisma también. Cuando los l i -
berales esperan que el Supremo anu-
le las elecciones, proclamán a todos 
los vientos: "Tenemos un alto tr ibu-
nal1 prestigioso; son apóstoles de As-
trea y Themis nuestros magistrados; 
su voz serena resonará como siempre 
en amparo de la r a z ó n . " Y cuando 
falle contra el recurso de inconstitu-
oionalidad. di rán los conservadores: 
" N o podía ser de otro modo; con ra-
zón confiábamos en la rectitud de 
nuestros tribunales; los patricios ve-
nerables que administran justicia, 
son honra de nuestro p a í s . " 
Pero se trata de amnistiar a reos, 
condenados algunos en úl t ima ins-
tancia por el Tribunal Supremo, y 
las mismas voces: "Los magistra-
dos se equivocan, los jueces prevari-
can, nuescra justicia es deficiente; 
el error es la caraeteríst ica de sus 
fallos; enmendémoslos nosotros los 
legisla-doreá, los más de los cuales no 
hemos leído aún la ley de enjuicia-
miento." 
E l menor de los males que acarrea 
este procedimiento del indulto cons-
tante, unas veces por obra del Pre-
sidente y otras por acción del Legis-
lativo, es el inútil enorme gasto rpie 
ocasiona la persecución de delitos 
que no han de ser castigados. Se 
invierten millares de millares de du-
ros en traslado de presos, en viajes y 
dietas de testigos y de acusadores; 
se anuncian los juicios, se suspenden 
y se vuelven a anunciar; ferrocarri-
les y guaguas conducen a millares de 
personas del interior a la capital, con 
cargo al Tesoro. Se falla la causa, y 
se perdona al reo: más valía dejar 
impune el hecho y ese oro malgasta-
do hubiera servido para mejorar la 
condición de locos y de huerfanitos. 
E l mayor trastorno es el que cau-
san las impunidades en las costum-
bres públicas. Numerosos individuos 
se ríen de jueces y cárceles : ya les 
l ibrará la influencia del cacique po-
l í t ico; su voto y sus gestiones como 
guapetón serán necesarias un día, y 
se les l ibertará contra la información 
del tribunal. Ya nadie se asusta aquí 
por las peticiones del fiscal; aquel 
horror que yo sentí la primera vez 
que acudí a un juzgado por delito» 
contra la integridad española, no lo 
siente aquí nadie, ni en los umbra-
les del Departamental. Lo mismo es-
ser condenado por deshonesto que 
por causa política, por injuriador 
como por asesino: ya ent rarán en la 
volada los que no lograron indivi-
dualmente el perdón. 
90 por ciento de los presos restitui-
dos al amor de sus familias. 
En cambio, la tirantez de relacio-
nes a que ha dado lugar el incidente, 
la nota del gobierno americano y 
el acuerdo contrario de nuestro Con-
greso, compuesto de conjuncionistaa 
y liberales, los primeros de los cua-
les van a gobernar en Mayo, eso s^ 
rá utilizado por los expansionista» 
del Norte y eso de terminará en el 
gobierno democrático una especie d» 
desagrado o de ojeriza contra lodos 
nosotros, que será muy tenida en 
cuenta para apretarnos el tornillo en. 
la primera oportunidad. 
Por lo demás, el gobierno actual 
es previsor y consecuente. Subió él 
al capitolio con una amnistía ; vota-
ron por él en 1907 centenares de 
procesados y de reos que habían si-
do indultados por gestiones de su-
Comité de peticione.- o de sus cau-
/dilles más notables. A l cesar, res-
tituye a la libertad a los amigos qu(» 
1c .dieron qué hacer en los juzgador. 
El que viene a t rás , que arree. 
Joaquín N. ARAMBURU 
Honradez, paz y trabajo, es el lema 
de la nueva situación. No sé por qué 
me temo que inconscientemente cons-
piran contra ella los que aplauden 
medidas como esta de la amnistía, 
por lo menos en lo que de ella com-
prende a reincidentes. Así como la 
concesión de nuevos créditos, las 
nuevas leyes coraprometiendo el te-
soro nacional., harán más difícil la 
gestión económica del nuevo Go-
bierno ; y así como los fraudes adua-
neros per judicarán a esa gestión, de-
terminando una baja en la recauda-
ción de los primeros meses, así la l i -
berarión de centenares de individuos, 
no presos por pacíficos n i por honra-
dos, l levará algunos elementos diso-
ciadores a la vida pública. Dificul-
tades y trabajos mayores para lo 
futuro. Y si a esto se agrega que el 
favor de su libertad lo deberán a la 
óituación liberal que termina, y del 
acto de valent ía del actual Presiden-
te se hace lenguas nuestra prensa, 
no será aventurado esperar que el 
gobierno de Menocal t endrá adver-
sarios, no amigos agradecidos, en el 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
c. lacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
G A C E T A I H T E R M A G I I M 
El marqués de San Giulano, Jefe 
del gobierno de Ital ia y Ministro d« 
Relaciones Exteriores, ha declarado 
franca y noblemente que no hay, quo 
no puede haber en sus propósitos do 
inteligencia medi terránea, nioguna 
finalidad que afecte a intereses da 
otra nación. 
Muy al contrario—ha dicho— mi 
propósito no es otro que el de velar 
por la paz y la tranquilidad genera'^ 
haciendo imposible la guerra por me-
dio de lazos que obliguen a cumpli-
mientos pacíficos. 
Eu efecto; son muchas ya las po-
tencias que miran al Mediterráneo 
'para que ninguna pueJa lanzar la co-
nocida frase de. "raare nostrum." Es-
to es precisamente lo que ha induci-
do a Italia a buscar inteligencias con 
España a fm de que el nuevo jalor» 
que ésta representa obligue a quitar 
ese veto que tanta sangre costó en 
pasados siglos y que el desenvolví-
««•i» nt»o>iT, 
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miento de la política actual hace hoy 
punto menos que imposible. 
E l Mediterráneo debe de ser un 
mar común—dice San Giulano.—'De-
be de ser de todos y cada uno los que 
poseemos intereses en ambas costas; 
y, por interés común, precisamente, 
debemos ponerlo al servicio general 
de todas las naciones para que una 
vía comercial de tan capital impor-
tancia no se pueda convertir j amás— 
nosotros lo evitaríamos—en un lago 
de sangre. 
I tal ia está de acuerdo con Franeoa 
e Inglaterra en lo que al Mediterrá-
neo respecta. Busca, naturalmente,, 
que España refuerce esta inteligencia, 
no sólo por las nuevas orientaciones 
que las guerras recientes han impre-
so a la política, sino porque España, 
con los pocos buques modernos que en 
breve tiempo puede contar, pesará en 
Europa lo suficiente para que sea so-
licitada en el problema medi terránea. 
La inteligencia italo-hispana no 
tiene otra finalidad qut la de reforzar 
los lazos internacionales compenetran-
do vínculos eu las naciones latinas 
que aseguren el porvenir de la raza. 
Así lo ha declarado ayer Mr. Ti t toni , 
embajador de I tal ia en Par ís que se en-
cuentra actualmente en Roma, demos-
trando que Francia, lejos de recelar 
nada, está de perfecto acuerdo en la 
inteligencia que se procura. 
Es incierto, por lo tanto, que se 
trate de llevar a España a la • Triple 
Alianza. E l Jefe del Gobierno italia-
no lo niega, como lo ha negado el 
Conde de Romanones; y cuanto a la 
visita del ministro de la Guerra in-
glées, de sobra está justificada si se 
tiene en cuenta que Inglaterra había 
de conocer los verdaderos alcances de 
un "soi disant" que podría afectar al 
equilibrio existente. 
España puede entrar con I tal ia y 
Francia eu inteligencias de esta ín-
dole sin que por ello pierda su liber-
tad de acción para otros empeños más 
graves y de más serios compromisos. 
Es decir, que a nada la-obliga relacio-
mado con las contingencias que pue-
dan surgir en el continente europeo, 
n i en ninguna otra parte del globo, 
pues todo ello quedará reducido a 
la acción medi terránea, asunto que 
con el ' ;statu-quo" del Adriát ico son 
los dos problemas más importantes 
que en la política actual se avecinan. 
Estas declaraciones del jefe del go-
bierno italiano, han sido un bálsamo 
para los espíri tus recelosos que todo 
lo ven mediante el cristal pesimista; 
y han servido también para demos-
t rar cuanto puede pesar PJspaña si se 
aventura por la peligrosa vía de las 
alianzas. 
G. R. 
n o t a s I í r o j í r i c a n a s 
P A N A M A 
F e c h a g l o r i o s a 
En una carta autógrafa, según el 
cable nog cuenta, ha felicitado al 
Jley de España D. Alfonso XITT el 
señor Belisario Porras, como Presi-
dente de la República panameña, 
por los propósitos que tiene la na-
ción descubridora de celebrar con 
todo el gran esplendor que el hecho 
reclama el cuarto" centenario del des-
cubrimiento del Ocáauo Pacífico, rea-
lizado por el intrépido uavegauie es-
pañol Vasco Xúñez de Balboa. 
E l Monarca español al contestar-
le agradecido al doctor Porras, le in-
vita a las suntuosas fiestas que ten-
drán lugar en Sevilla, en conmemo-
ración de la portentosa hazaña rea-
lizada por el famoso extremeño eu el 
año 1513, y cuyo nombre ocupa uno 
de los primeros lugares eu las pági-
nas de la historia del descubrimento 
de América. 
Ignoramos si correspondiendo a 
los regios deseos de D, Alfonso, h a r á 
el Presidente panameño acto de pre-
sencia en las proyectadas fiestas es-
pañolas, o si por impedírselo las 
múltiples exigencias de su cargo se 
l imitará a delegar su representación 
en el Ministro de su Gobierno cerca 
de la Corte de S. M . Catól ica; pero 
sea de ello lo que quiera, debemos 
hacer constar en honor del ilustrado 
Presidente de la pequeña república 
de Panamá, que si la nación descu-
bridora cumpliendo el noble deber 
de rendirle un culto homenaje de ad-
miración a la memoria de uno de sus 
nobles hijos que con su glorioso em-
peño de t i tán engrandeció la patria 
que le cupiera la honra de realizar la 
epopeya más hermosa que registra 
la humanidad, el doctor Porras no 
había dejado tampoco pasar inadver-
tida la fecha notable que marca la 
cuarta centuria de la inigualada 
aventura del primer cóndor de los 
Andes, y sin andar reacio ni perezo-
so abrigó generosamente el pensa-
miento de que recabara Panamá el 
girón de honor que en el fausto suce-
so debía de corresponderle, como hija 
de la vieja nación progenitora que 
la descubriera y colonizara dándole 
generosa su caudal -de cultura y ci-
vilización, con su historia, su reli-
gión y su idioma. 
Correspondíale también, por lo 
tanto, a Panamá tributarle un ho-
menaje de afecto a la memoria del 
Adelantado, celebrar fiestas en ho-
nor de aquella figura gigante, de 
aquella alma templada y audaz, en 
el cuarto centenario del descubri-
miento del Océano Pacífico, y al 
efecto el doctor Porras había ya ex-
pedido un decreto en la Gacea Ofi-
cial ordenando la celebración del di-
cho suceso con un Certamen Nacio-
nal que du ra r á desde el 21 de Enero 
de 1914 al 31 de Mayo del mismo 
año. 
Plausible disposición de la Asam-
blea Nacional panameña, puesto que 
que tiende a sacudir la inercia tro-
pieal que retarla la obra del pro-
greso que todos los pueblos aspiran-
tes a una vida autónoma deben de 
realizar. 
En cumpliraienlo de esn ley. que 
es evidente encierra una nota de cul-
tura, dice su texto: 
Art ículo primero. — Declárase día 
de fiesta nacional el X X V de Sep-
tiembre de 1913, TV centenario del 
descubrimiento del Mar del Sur por 
el Adelantado Vasco Núñez de Bal-
1 boa. 
Art ículo segundo. — Para conme-
morar esta gloriosa fecha se celebra-
rá en la capital de la República, en 
los campos cercanos a las ruinas de 
la antigua Panamá, un Exposición 
nacional qe dura rá del 21 de Enero 
de 1914 al 31 de Mayo del mis-
i mo año. 
I Parágrafo . — Aunque de carác ter 
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FLACON VIGUEUR 
Siempre li«to. Nunca se agota. Dura toda la vida. 
E l , MAS R E C I E N T E DESCUBRIMIENTO MEDICINAL HN EUROPA, 
r " B ' ) Hermoso frasquito para el bolsillo contiendo un estimulante para nervios y 
'•, f r -v 
cerebro que actúa con la rapidez del relámpago, y que llamamos el 
F L A C O N V I G U E U R 
No hay más que olerlo y desaparece repentinamente todo dolor de cabera 6 
fatiga. Inspirece para curar La Grippc. Tór. CaUrros, Asma, Bronchitis. Tisis, 
&c.. &c. Cura la sordera y débil visión, y hace desaparecer los dolores en los oidos, 
neuralgia v todos dolores en la cabeza. Cura la l.isitud, repentinamente 
Todos los hombres sociales deben tenerlo y usarlo. Estimula, después de las 
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No hay duda de que es el estimulante más estupendo que hay. y que dá más 
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gastos 
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médicos. >o tiene igual en todo el mundo. 
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de tamaño corriente (precio usual de $2.00) 
/ para el cual le incluvo $1.00 oro americano, 9 este cupón. En cambio de esta oferta espe-
/ cial que acepto, me comprometo mostrarlo á mis amigos y ayudarles á anunciarlo. 
Nom bre i 
Ciudad ó Población Estado 
Calle 6 apartado postal ..x 
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NE?/ YORK LUA. • seguir el - Flacón Vigueur • por menor, de *2.CO. 
n n n , LU.fi. S corte este cupón y adjiíntelo con su remesa. 
nacional, el Poder Ejecutivo queda 
facultado para di r ig i r una invita-
ción especial a la nación española 
con el f in de que se iiaga represen-
tar eu esta Exposición, así como tam-
bién a los gobiernos de algunos paí-
ses vecinos, y a los fabricantes ame-
ricanos que deseen exhibir en ella 
maquinaria agrícola moderna. 
Artículo tercero.— E l Poder Eje-
cutivo acordará^ un premio para el 
autor de la mejor cantata alusiva al 
acto que se conmemorará , cantata 
original que será compuesta y eje-
cutada por compositor nacional. A 
este efecto, se abr i rá oportunamente 
un concurso entre compositores na-
cionales, y designará el tribunal 
competente para discernir el premio. 
Artículo cuarto. — Destínase del 
tesoro nacional hasta treinta mi l bal-
boas (B. 30,000-00) para aten-
der a los gastos que demante la eje-
cución de la presente ley, suma que 
quedará incluida en el presupuesto 
de la vigenia de 1913 a 1914 con la 
imputación que le corresponda. 
Artículo quinto. — E l Poder Eje-
cutivo reg lamen ta rá por medio de 
un decreto que se publ icará profu-
samente, por lo menos cuatro meses 
antes de la apertura de la exposi-
ción, las condiciones en que ésta ha 
de efectuarse, las secciones en que 
ha de dividirse y los premios que de-
han otorgarse. 
Felicitar debemos con toda la efu-
sión de nuestro amor ^ respeto por 
las grandezas de nuestra patria al 
doctor Porras y a la nación paname-
ñ a por su loable iniciativa. 
ecos dTlâ pren'sa Tspañou 
L A L Ü C H A J E L A T E N E O 
A l g o d e h i s t o r i a . — L a b r a a l a 
P r e s i d e n c i a . 
Yo me acuerdo con muchísimo cari-
ño del Ateneo viejo, de aquel que es-
taba en la calle de la Montera, frence 
a la iglesia de San Luis. En aquella 
casa vieja, destartalada y hasta mal 
oliente no entraba la política menuda, 
la del día. que divide a las gentes en 
ministeriales y de oposición. Si en 
aquel tiempo y a proposito de la can-
didatura de presidente se hubieran 
pronunciado ê as dos palabras que su-
ponen dos bandos partidarios, al tlado 
del poder o contra el poder, nadie las 
hubiera entendido. 
A l Ateneo viejo ño perteneció él 
conde de Romanones, porque todavía 
estaba entonces en el Colegio de Bolo-
nia. Del Ateneo viejo no formó parte, 
que yo sepa, el doctor Cajal, porque 
en aquella época, ya remota, era cate-
drático en Valencia, y lo fué ráás tar-
do en Barcelona. Ninguno dé los con 
tendientes c^ la lucha de ayer por la 
presidencia del Ateneo nuevo podría, 
por tanto, acordarse de Jas tradiciones 
que no vivió de la doctísima casa. Nin-
guno de ello» es tampoco de los ate-
neístas "per se", de los que partici-
paron durante años de aquellas famo-
sas, inolvidables luchas de la "dere-
cha" y de la "izquierda". 
E l Ateneo viejo estaba dividido, en 
efecto, en dos han los enemigos, pero 
esía división era por cuestiones de fi-
losofía, de religión, de una idealidad 
purísima. En la derecha estaban el 
Padre Sánchez, Moreno Nieto, Rafael 
Andrade y otros muchos de menor re-
lieve. En la izquierda estaban Pepe 
Zahonero (el más radical de todos los 
SAL PARA A D E L G A Z A R C L A R K 
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izquieriistas), Leopoldo Alas, Julio 
Burell, Talero, y lus padres graves de 
la falange progresiva, tales como Ga-
briel Rodríguez, Azcárate, Pedregal, 
etc. En la derecha figuraban también 
¡Sauz Eseart ín y otros que, a título de 
economistas, nos enseñaban las nuevas 
doctrinas del socialismo cristiano. En 
la izquierda batallaban LTrbano Gonzá-
lez Serrano, Vicente Colorado — que ! 
como Zahonero se pasó después a. la | 
derecha — Laureano Calderón, Cayo 
Ortega Mayor. Y aunque se sentaban 
con nosotros en la izquierda, eran las 
más de las veces del centro, el doctor 
Letamendi, Sánchez Moguel, Maximi-
no Ruiz Díaz y otros que sería prolijo 
enumerar. Cuando yo llegue al Ateneo 
ya no vivía aquel gran crítico y gran 
orador que se llamó Reviila, y hacían 
su aparición de tarde en tarde hom-
bres ya ilustres y batalladores, como 
Canalejas, Emilio Reus, García Alon-
so, Miguel Moya. 
En aquel año, en que yo llegué a 
Madrid para estudiar el doctorado en 
Derecho, era presidente de la Sección 
de Ciencias Naturales el doctor Gon-
zález Encinas-, era presidente de la 
Sección de Ciencias Morales y Políti-
cas, don Gumersindo Azcárate; era 
presidente de la Sección de Literatu-
ra, Urbano González Serrano. N'o ha-
bía más Secciones, no había, como hoy 
exkten. Sección de Ciencias Históri-
cas y Sección de Bellas Artes. La nota 
característica del Ateneo Viejo era 
que apenas si se daban conferencias, 
y en cambio las Secciones estaban muy 
animadas con la perpetua discusión 
de lo divino y de lo humano. 
Recuerdo muy bien que yo llegué 
en Octubre y desde el primer momen-
to me fui " a v i v i r " como aquel que 
dice al Ateneo, Iba por la mañana un 
rato antes de almorzar pp.ra leer loa 
periódicos, al salir de la citedra de 
Filosofía del Derecho de don Francis-
co Giner de los Ríos. Almo.vzaba y me 
encaminaba a la Universidad a la cá-
tedra de la Historia del Derecho de 
don Gumersindo Azcárate , y apenas 
terminaba esta tarea a las tres.y me-
dia o las cuatro rlc la tar'le, volvía al 
Ateneo. Me instalaba en ia Bibliolcca 
y allí permanecía hasta las ocho de la 
noche, hora de i r a comer. Con Ja co-
mida en la boca, tomaba iiX Ateneo, 
entraba en el salón de sesiones si h i -
bía polémica interesante o me re f j -
giaba de nuevo en la Biblioteca, Sán-
chez Moguel, Burell , Oayo Ortega Ma-
yor y yo que éramos los inseparables 
nos llevábamos las llaves. El conserj-.-, 
Teodoro Sánchez, t en ía que echarnos 
allá a la una y me .lia o a las dos de 
la madrugada. Y así vuelta a empezar 
todos los días, todo? los días durante 
el primer año que estudiando docto-
rado permanecí en Madrid. 
En la Biblioteca del Ateneo viejo y 
desde hacía muchos años " v i v í a " Mo-
reno Nieto. Yo creo que hasta almor-
zaba y comía al l í : por lo menos toma-
ba el café, que con mucho cuidado le 
hacía por su mano el buen Teodoro. Y 
Moreno Nieto era nuestro oráculo, 
nuestro santo laico, nuestra intangible 
institución. A él acudíamos en consul-
ta de alguna duda, en petición de un 
libro o de una nota bibliográfica. Lo 
sabía todo, todo lo que en saber, y era 
mucho, contenía el Ateneo. Aunque 
no participáramos de muchas de sus 
opiniones, el mismo no era constante 
eu ninguna de ellas, pues cuando le 
acusaban de variar de criterio y de ser 
un incorregible ecléctico, contestaba 
que era preciso considerar todos los 
lados de las cosas; con nadie mejor co-
mulgábamos en el afán de aprender y 
en la sed de ideal. 
Moteno Nieto murió en el mes de 
Febrero subsiguiente a mi entrada en 
el Ateneo, y recuerdo muy bien el en-
tierro solemnísimo que le hicieron. La 
calle de la Montera estaba aquella tar-
de del entierro del gran ateneísta tan 
llena de gente, que no. podía pasar ni 
un coche, n i un tranvía. Como mani-
festación pública de duelo, yo no re-
cuerdo otra mayor, y he visto muchas 
en Madrid, N i la que se le hizo al ca-
dáver de Gayarre, y eso que fué es-
pléndida, puede compararse a la he-
cha al insigne polígrafo. Era una ma-
nifestación a la vez intelectual y po-
pular Como prueba del poder, de la 
fuerza vital del Ateneo, fué una cosa 
soberbia e inolvidable. 
E l Ateneo, entonces, era una insrr-
tución^única, "sui géner i s" , que no ha 
tenido, n i volverá a tener, tan formi-
dable'importancia. En aquel'Ateneo 
viejo había dado Castelar sus cursos 
memorables sobre los "cinco primeros 
siglos del cristianismo"; en el Ateneo 
viejo habían dado veladas Zorrilla, 
Campoamor, Núñez de Arce, y sus ve-
ladas eran sucesos nacionales; en el 
Ateneo viejo habían discutido Alca 'á 
Galiano y Patricio de la Escosura, de-
jendo memoria de sus famosas discu-
siones; en el Ateneo viejo el novelista 
más popular que ha tenido España, 
don Manuel Fernández y González, 
dió lecturas de su poema del Cid, que 
constituyeron verdaderas apoteosis; 
en el Ateneo viejo explicó teorías mu-
sicales con su grandísima competen-
cía, don Gabriel Rodríguez • en el Ate-
neo viejo de Madrid .enseñó literatura 
don Francisco de Paula Canalejas; en 
el Ateneo viejo de Madrid se habían 
encontrado frente a frente varias ve-
rías veces Cánovas del Castillo y P i y 
Margall, el padre Sánchez y Moret, el 
padre Sánchez y Azcára te ; en el Ate-
neo viejo de Madrid, Letamendi lució 
sus talentos geniales para la parado-
j a ; en el Ateneo viejo de Madrid se 
refugiaba para escribir notas para sus 
primeros "Episodios Nacionales", el 
gran Pérez Galdós 
Cuando el Ateneo viejo abandonó 
su casa destartalada, vetusta, hasta 
mal oliente, pero que tenía tan glorio-
sas tradiciones, para tener morada 
propia, flamante y lujosa, en la calle 
del Prado, puede decirse que empezó 
a perder lo más esencial de su ser. Del 
Ateneo viejo nadie aspiraba a ser pre-
sidente que no fuese ateneísta "per 
se" y no "per aecidens". Sin d'uda no 
vestía, no daba cartel n i postín d i r i -
gir una casa tan maltratada por el 
tiempo. Los que allí íbamos era- por 
vocación del espíri tu, no a buscar nin-
gún género de honores, ni de preben-
das. Allí no hubiera sido posible ja-
más da lucha que se entabló ahora en 
el Ateneo nuevo. Hasta los gatos del 
Ateneo—allí campaban por sus respe-
tos, alegres mininos—hubieran protes-
tado contra la ingerencia de la políti-
ca. 
E l Ateneo viejo de Madrid vivía 
con sencillez, con modestia, con muy 
poco dinero. E l Ateneo nuevo de Ma-
dr id , aun viviendo en casa propia y no 
alquilada, como en la calle de la Mon-
tera, no puede subsistir sino con lujo, 
con gran dispendio, y por consiguien-
te, con ayuda del Estado, Como el 
Ateneo viejo era un conjunto hetero-
clito de habitaciones destartaladas, a 
la una se la llamaba " C a c h a r r e r í a " , 
porque fué menester vaciarla de ca-
charros para adecentarla un poco; a 
la otra se la llamaba el ""\A 
tener con sus divanes fr . ^ - P0̂  
muy pocos palmos de terreno V « €l1 
ra del departamento d- un tren. ' 
de más allá .se la llanaba el "a** ^ 
do", porque solían re uirse ]a8 Jl11*1" 
tiguas de la casa a charlar v tom 
c a f é , , . Todo el local, hasta b s T el 
líos, estaban bautizados con nomb 
debidos a la fantasía socarrona de ^ 
gúu ateneísta. Y al trasladarse a 
micilio en el Ateneo nuevo se-han ^ 
rido conservar la Cacharrería, el Xy! 
gón, el Sanado, etc. Se han ' queri?" 
conservar inútilmente, porque q i 
responde en la calle del Prado ?\. 
que era la casa de la (-alie de la Mn 
tera. Nada, a no ser la gloria del ^f1" 
neo de Madrid, que esa no se p¿e¿' 
extinguir. 
Cajal ha dimitido. Romanones nn^ 
no puede aspirar, y ya se ha visto n 
la unanimidad de los sufragios u 
puede volver a presentarse. De suertA 
que se impone buscar en los ateneís-
tas," foncierement" ateneístas, el can-
didato a la presidencia. Debe 33- un 
hombre de grabes prestigias eu ]a 
casa, que haya consagrad;) íoda su vi, 
da a la casa, qu«; tanga ev ser socio M 
Atenej su princinal n v n t » los esca-
dos y (uarteles dá su historia. Debe 
ser ,adf-más, un hombre capaz d; sas-
t i tu i r con su celo y a>;tivi'-tod, con su 
posicióa social, -roa sus relacione.?, !a 
cantidad de inlluen.-ia que puniera te-
ner un jefe de Gobierno. Debe ser en 
fin, un ciudadano que, aparte d í su 
cultura, de su saber, de su elocuencia 
de esas cualidades mentales — que ou 
tan extraordinaria meaid.i reúne Ca-
jal—tenga por añadid ara virtudes 
mundanas, de simpatía atractiva, rte 
don de gentes. 
Trazada la figura del presidente 
creo que el lector ya se habrá entera-
do de que me refiero a don Rafael Ma-
ría de Labra, Lleva cuarenta años, 
cincuenta años, no sé cuántos años, de 
viv i r en el Ateneo todo el tiempo que 
se lo han permitido la abogacía y la 
política. Ha sido ateneísta del Ateneo 
Viejo y es ateneísta del Ateneo Nue-
vo. Con Figuerola, con Azcárate, có^' 
Carvajal, con Gabriel Rodríguez, con 
Pedregal, perteneció al núcleo que pu-
diera llamar economista de la izquier-
da, de los que revelaron los modernas 
principios de la Economía Social y del 
DedeCho Político. Con aquellos auto-
nomistas cubanos de gloriosa memo-
ria. Labra hizo campañas de reforma 
colonial en el Ateneo, que sólo allí, en 
la independencia de su cátedra, po< 
dían hacerse. E n el Parlamento era 
perseguido y calumniado y los que la 
calumniaban y perseguían en las Cor-
tes, estrechaban su mano en el Ateneo. 
Además, Labra ha llegado, por una 
serie de circunstancias felices para él 
y para el país, a ser una personalidad 
que, sin abdicar un átomo de su repre-
sentación política, está por fuera y 
por encima de los partidos organiza-
dos y militantes. 
Ultimamente, Labra será el presi-
dente ideal, un presidente que ni so-
ñado. Nadie como él para ostentar el 
carácter de un representante legítimo 
de las dos Españas. la de aquí y la de 
allá, la que tiene asiento en el viejo 
solar patrio y la que se dilata más 
allá de los mares en el Nuevo Mundo, 
Nadie será osado a negar que en el ac-
tual momento en que nacen y crecen 
por horas y por minutos las corrien-
tes de aproximación con América, sea 
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nudillo del movimiento america-
*n Vnne dirija la primera casa rnte-
de España, el Ateneo de Ma-
l T - f nnr, el que suenan todos los que 
J Imerkanas. ¿Se ha penado bien os 
beneficio* inmensos que ê a vincula 
'n oor un hombre representativo po-
acarrearnos ? Por mucha que sea 
íaorotección del Estado es incalcnlá. 
Sementé mayor el auxilio eficaz y po-
. • que nos vendría de America na-
] Iteneo. Sin tener esa presiden-
r? ^ ¿ r a es el embajador natural de 
T o s pueblos libres. Ahora lo sería pa-
hacer obra fecunda, de un alcance 
¡me ni sicluiera Podemos medir-
Véase por donde la exaltación de1 
Cajal a la que renuncia, la derrota de 
Romanones que le aparta de una can-
didatura que no quería aceptar—hay 
aue decirlo en su honor—, si había lu-
cha, todo ese conflicto que es fuerza se 
desvanezca, ha sido un bien para el 
A-teneo, pnes no provista la presiden-
cia hace posible que sea aclamado, ele-
gido por unanimidad, consagrado pre-
Bidente Labra, en quien primero que 
en nadie se fijaron varios jóvenes ate-
neístas por considerar con razón que 
un socio antiguo, que un ex-presidente 
muchas veces de varias secciones, que 
un orador y un conferenciante egre-
gio, que la menor cantidad posible de 
político, es the right mem i n fJte right 
place. 
IjUis MOROTE. 
(De " E l País", de Madrid). 
ociedades E s p a ñ o l a s 
CENT.RO G A L L E G O 
Su activa Sección de Sanidad tomó 
tnoche los siguientes acuerdos: 
Se nombró una comisión formada 
por los señores Avelino Pérez, Anto-
nio Romero, Ramón Blanco, Eugenio 
Mañach y Jesús Bouza para que estu-
dien qué clase de elevador es el que 
•conviene adquirir para la casa de sa-
lud, en sustitución del que hoy existe. 
Se acordó construir a la mayor bre-
vedad un pabellón para los asociados 
dementes, dotado de todos los adelan-
tos modernos. 
Se acordó instalar trece neveras en 
diversos departamentos de la citada 
casa de salud, a fin de que los enfer-
mes puedan tomar agua helada cada 
vez que así lo deseen. 
Se acordó aceptar el nombramiento 
de las comisiones inspectoras de turno 
que en la casa de salud prestarán ser-
vicio durante el presente mes. 
Por ser la hora reglamentaria se 
Busper'üó la junta, la cual se conti-
nuará muy en breve. 
CENTRO CATALAN 
Hemos recibido la Memoria anual 
<ie la eimpátíoa sociedad ' ''iCentre Ca-
t a t ó , " correspotidiente al año social 
Es un brillante opúsculo en el que 
claramente se demuestra el auge que 
en el finido año ha tomado dicha aso-
ciación, tanto en lo que al númoro de 
socios hace referencia, como en los 
fondos sociales. 
E l establecimiento del servicio de 
Quinta, como ya daban por de conta-
do sus organizadores, ha dado en 
principio un espléndido resultado, y 
de esperar es que poco a poco vayan 
apupándose en tomo del "Centre 
Catalá" los hijos todos de la progre-
siva región catalana que en la Haba-
na radican. 
También ha sido un gran éxito el 
nombramiento de un delegado en Bar-
celona y en los buques que hacen la 
travesía de dicho puerto a la Habana, 
siendo' muchos los socios que por su 
mediación se han inscripto. 
De las dotes que atesoran los indi-
viuduos / que han entrado a formar 
parte dé la Directiva, hay que espe-
rar grandes éxitos durante el año ac-
tual, en beneficio del "Centre." 
Vaya también nuestro saludo a los 
señores que han casado en el ejerci-
cio finido, los cuales dejan un grato 
recuerdo de su paso. 
L a Directiva ha quedado constitui-
da en la siguiente forma: 
Presidente: Andrés Petit. 
Vicepresidentes: Podro M. Ortoll y 
Carlos Sandiumenge. 
Tesorero: Dr. José Murillo. 
Secretario: José Folch. 
Vicesecretario: Esteban Mundet. 
Vocales: José Pell, Antonio Redón, 
Nicolás Planas, Heriberto Prats, Jo-
sé Conangla, Enrique Huguet, Martín 
Ríus, Jaime Planiol, Joaquín Pérez, 
Marcelino Calafell, Joaquín Vidal y 
José María Estany. 
Suplentes: José Jaumira, Jacinto 
•Ferrós, Juan Tarrés, Luis Batlle y 
Marcial Llosent. 
Propaganda que está integrada por 
los siguientes elementos: 
Presidente, Sr. Lucio Fuentes. 
Secretario, Sr. Aurelio Fernández 
Medio. 
Vocales: Sres. Aquilino Alonso, 
Bernardo Pérez, Ramón Alonso, Bau-
tista Robledo, Ramón Calleja, Salva-






C L U B CABRANENSE 
E n la noche del lunes 10 celebró se-
sión la Junta Directiva de este nume-
roso Gluib asturiano que coa tanto en-
tusiasmo preside nuestro', estimado 
amigo el señor Luciano Peón Cuesta 
E l acta de la sesión anterior y el mo-
vimiento de la Caja social fué apro-
bado. 
Por unánime acuerdo el día 13 de 
Abril y en los jardines de Palatino se 
celebrará una hermosa jira, como tie-
nen acostumbrado los eabranenses en 
que Don Exito impere en la fiesta y 
Doña Alegría se la vea en todas par-
tes. 
Con objeto de proceder a la organi-
zación de la fiesta se nombró una Co-
misión de Fiestas compuesta de la si-
guiente forma: 
Presidente, Sr. An¿-el Préstamo. 
•Secretario, Sr. Aurelio Peón Gon-
zález. 
Vocales: Sres. José Prida Villa, Lu-
cio Fuentes. Bernardo Pérez, Aquiliro 
Alonso, Ramón Alonso, Aurelio Fer-
nández. Antonio Castrillón, José Gar-
cía Otero, Ramón Naredo, David Nn-
redo, 'Bautista Robledo, Ramón Calle-
ja y Perfecto del Riego, 
También se nombró la Comisión áa 
González Suirez, 
Feliciano Alvarez, 
Cesáreo Joglar y 
guez. 
E n breves días 
loe Diplomas de 
por la Junta general última a los se-
ñores José Prida Villa, Joaquín Alva-
rez de la Villa, Joaquín X. Aramburu, 
hermanos Juan y Fernando Rivero y 
Pbro. Celestino Rivero, por una Co-
misión nombrada al efecto. De dicha 
entrega daremos cuenta oportuna-
mente. 
Con los activos e importantes tra-
bajos de propaganda y de recreo entre 
sus socios que observa esta sociedad nc 
es de dudar que su lista social se vea 
muy pronto cOq un crecido número de 
asociados. 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
CPara «I DIARIO DE UA MARINA.) 
IT 
L u g o 
Fué proclamado con arreglo al ar-
tículo 29 de la ley. diputado a Cortes, 
por Quiroga, el Subsecretario de Gra-
cia y Justicia, don Joaquín Quiroga 
Espín. 
—Sigue sin resolverse la huelga 
planteada por los mineros y ferrovia-
rktó de Villaodrid. 
Se registraron solamente algunos co-
natos de alboroto en la estación de la 
Lodeira. Continúan las gestiones para 
solucionar el conflicto. 
—Declamóse un violento incendio en 
la* "Panadería C o r u ñ e s a d e don An-
tonio Currás, en Villalba. E l fuego 
pudo ser pronto sofocado. 
—Comenzaron en Mondoñedo las 
obras de ampliación del cementerio, 
necesidad local imperiosísima, recla-
mada por todo aquel vecindario de 
muchos años acá. 
— E l Orfeón Gallego de Lugo, posee-
dor de tantos laureles, organiza con 
entusiasmo brillantes festejos para la 
conmemoración de sus bodas de plata. 
De esto nos ocuparemos a su debido 
tiempo. 
—Durante la misa contada que se 
celebraba en la parroquial de San 
Froilán. en Lugo, es produjo un incen-
dio en el altar de .la Virgen de Lour-
des que, aunque produjo gran alarma, 
pudo ser sofocado rápidamente. 
— E n el lugar de Villalomin, de la 
parroquia de Miñotos (Vivero), riñe-
ron los vecinos Antonio Pacios. de 76 
años, y Francisco García Herbón. Es-
te produjo al anterior varias lesiones 
que al parecer no revestían gravedad; 
pero el caso es que el agredido falleció 
siete días después. 
E l Juzgado de Orol entiende en el 
asunto. 
—Ha fallecido en Mon forte, siendr» 
su muerte muy sentida, el abogado don 
Gustavo Armesto Mosquera. 
—Ha causado gran revuelo en Mon-
doñedo el rumor que allí circuló de 
que se proyecta suprimir la dióces:s 
radicada en aquella ciudad. Nosotros 
creemos que la especie carece de fun-
damento, y esto nos congratula. 
O r e n s e 
E n el punto denominado Villarina 
de la parroquia de Santiago de la Mc-
dorra, fué hallado el cadáver de Ber-
nard'no Alvarez, de 85 años, casade. 
La muerte debió ser casual. 
—Trata de fundarse en Qrense un 
"Casino Republicano." 
— E l vecino de Orega, Manuel Fer-
nández Morgade, denunció ante el 
Juzgado de Ribadavia que una de esta? 
noches últimas le robaron una pareja 
de bueyes. 
—Con objeto de allegar recursos pa-
ra los festejos del Corpus han jugado 
en el campo de Aragón de la ciudad de 
las Burgas un match de foot-ball l"«s 
primeros equipos de los clubs Ihen<i 
y Orense. 
Presenció el partido enorme públi 
co. Por si debía ser o na válido el \ú-, 
timo de los goals que se apuntaron lo^ 
equipiers del Iberia, se originó una 
enorme discusión que ha concluido con 
palos y detenciones. 
— E n el lugar de Montealegre ñié 
hallado por unas niñas del colegio de 
las Carmelitas, que pasaban por el 
monte el cadáver de una mujer que 
cubrían grandes piedras. Tenía las es-
paldas dobladas y las piernas sobre el 
pecho. De la operación de autópsia se 
deduce que la víctima pereció extran-
guiada. 
Esta es, al parecer, una mujer re-
lativamente joven, lindísima, con ca-
bello rubio. 
E l Juzgado de Orense trabaja acti-
vamente para descubrir a los autores 
de este crimen misterioso que es el te-
ma de actualidad en aquella capital. 
Parece que ha dado algo de luz en el 
asunto un camarero del café de la 
"Unión," llamado Cándido Gonzá-
lez, recordando que el viernes último 
permaneciera parte de la tarde en ei 
café, acompañada de dos individuos, 
una señora rubia, bien vestida, con 
traje negro. 
Pagó ella el gasto y le dió de pro-
pina 80 céntimos. 
Añadió el camarero que la mujer 
tenía tipo americano. 
De orden del juez fué conducido el 
camarero al Cementerio, reconociendo 
en el cadáver a la señora que con los 
dos citados individuos había estado rn 
el café. 
Posteriormente a esta diligencia, el 
cochero Eladio Gómez, en presencia 
del cadáver, reconoció en el a una se-
ñora llegada el sábado en el penúlti-
ma tren correo, acompañada de un 
individuo, que se decía su marido. 
Aladio la transportó en su coche, así 
O P A B L . A C A 
SURTIDO SELECTO • - PRECIOS BARATISIMOS 
S a b i d o e s d e l a s d a m a s q u e E L E N C A N T O r e c i b e d e P a r í s l o m á s s e l e c t o e n t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s 
y c o n e s p e c i a l i d a d e n r o p a b l a n c a , c u y o d e p a r t a m e n t o , a c a r g o d e s e ñ o r i t a s c o m p e t e n t e s , e s o b j e t o d e 
u n a e s p e c i a l a t e n c i ó n , n o s o l o e n l o q u e a l a a l t a c a l i d a d d e l s u r t i d o s e r e f i e r e , s i n o a l b u e n g u s t o d e l o s 
a r t í c u l o s y a s u s b a r a t í s i m o s p r e c i o s . C o n o b j e t o d e q u e e s t e D e p a r t a m e n t o d e r o p a b l a n c a c o n s t i t u y a 
e l ú n i c o p r e f e r i d o p o r l a s d a m a s , s e h a a c o r d a d o h g e e r u n a g r a n r e b a j a e n l o s p r e c i o s , l o s c u a l e s r e c o -
m e n d a m o s s e l e a n c o n a t e n c i ó n . 
JUEGOS de ropa interior en olán ola* 
rín o batista, con cuatro piezas, desde 
$15-90 hasta $31-80. 
BLUSAS de nansú, última fantasía, en 
diversos estilos de cuelk» y mangas, dea-
de $1-25 hasta $4-24. 
BLUSAS de olán batista o clarín, con 
encajes de Bohemia o Irlanda, desde $ 3 
hasta $8-50. 
MATiNEES blancos y de color, de voile, 
linón o nansú, desde $ 1-75 hasta $ 16-90. 
BATAS desde $ 5-00 hasta $ 26-50. 
JUEGOS DE CAMA franceses bordados, 
cuatro y cinco piezas, desde $ 21-20 
hasta $ 106-00. 
KIMONAS de seda o crepé, un gran sur-
tido. 
S A Y U E L A S con tiras muy anchas, des-
de 
de $ 1-00 hasta $ 5-00 y con velenciennes. 
y cintas, desde $-3 hasta $ 8-00. 
C U B R E C O R S E T S de linón, desde 50 
cts. hasta $ 2-00. 
C U B R E C O R S E T S de batista o ciarte 
de hilo, desde $ 2-00 a $ 5-O0. 
PANTALONES oon valenclenne o tira 
desde 75 cts. hasta $ 3-50. 
PANTALON-SAYA, desde $1-TS hasta 
$8-00. 
CUBREOORSET «-PANTALON, desde 
$ 3-25 hasta $ 12-00. 
COMBINACIONES, desde $2-00 hasta 
$ 15-00. 
' UAMISAS DE NOCHE, Cambray nan-
sú, con valencien o tira, desde $ 1-00 has-
ta $ 8-00. 
CAMISAS DE NOCHE, de cambray, de 
hilo, desde $ 3-00 hasta $ 12-00. 
¡ ¡ G R A N D E S G A N G A S E N C A M I S O N E S ! ! 
De hilo con Valsncciennes y bordados 
$ 1-5. 
De olán, bordados, franceses, sin encajes. 
Los de $ 1-25 ahora a 85 cts. Los de 
a $ 1-25 y los de $ 1-76 a $ 1-40. 
De hilo, muy tinos, bordados, sin encajes. 
Los de $ 2-25 ahora a $ 180. Los e $ 2-50 
$ 2-00 y loe de $ 2-75 a $ 2-25. 
R e c o m e n d a m o s m u c h o e s t a s 
d o s c l a s e s p o r s e r m u y p r á c t i -
c o s y d u r a d e r o s . 
Los d-j $ 3-00 ahora a $ 2-50. Los de $ 3-2S 
a $2-75. Los de $4-24 a $3-25 y los de 
$5-30 a $4-24. 
De algodón con encajee 
Los de $1-75 ahora, a $1-25 y los de 
$1-50 a $ 1-10. 
Hay un gran surtido en camisones de 
olán clarín con volantes y sin él, desde 
$4-24 hasta $8-48. 
i } 
• I I 
H A B I L I T A C I O N E S 
H a c e m o s g r a n d e s d e s c u e n t o s t r a t á n d o s e 
:: : : :: d e h a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s : : :: : : 
" E L E N C A N T O " S o l í s , H e r m a n o y C o m p . - G a l i a n o y S a n R a f a e l 
como los baúles que constituían el 
equipaje, a una casa de viajeros esta-
blwida en el caserío del Puente. 
L a señora decía ser italiana y viu-
da, con residencia en América, don-
de permaneció más de treinta años, 
hasta que haoe tres meses se casara 
con el hombre que le acompañaba. 
Dícese que este individuo reside aho-
ra en un pueblo próximo a Pintos. 
Se sospecha que el robo ha sido la 
causa del crimen. 
—Ha regresado a Orense la fuerza 
de la Guardia Civil que saliera anoche 
con dirección al lugar de Tíos, dei 
Ayuntamiento de Pereiro, con objeto 
de detener a Benjamín Gómez Rome-
ro. 
Este individuo, a quien se conoce más 
que por su nombre propio, por el ap(>-
do de E l Judío, es el que acompañaba 
a la mujer, asesinada en Montealegre, 
y que según el camarero y el cochero 
que han declarado estuvo con ella en 
el café y se hizo luego conducir a una 
casa de viajeros. 
Frente ai Juzgado se situó un nu-
meroso gentío, que deseaba conocer a 
Benjamín. 
Este representa unos cuarenta y cin-
co años de edad, y es de complexión 
robusta. 
Cuando la Guardia Civil lo condu-
cía esposado, denotaba gran indife-
rencia. 
La benemérita lo halló a las cuatro 
de la madrugada en una taberna del 
lugar de Tríos, bebiendo alegremente 
en compañía de varios amigos. 
Al presentarse en la puerta de la 
taberna la Guardia Civil, E l Judío 
permaneció impasible, cual si no fuera 
con él. 
Los guardias procedieroíi a regis-
trar su domicilio, y abiertos los baú-
les que había en una de las habitacio-
nes, se vió que uno contenín ropa de 
hombre y el otro prendas de mujer. 
E n ambos se hallaron" bastante pape-
les, certificaciones, partidas de naci-
miento y otros documentos. 
Se le ocuparon además 24 libras 
esterlinas, 1,500 pesetas en billetes es-
pañoles y 24 pesetas en plata, y dos 
cadenas de oro, algunas sortijas, alfi-
leres y otras alhajas de escaso valor, 
en su mayoría. 
Benjamín manifestó que los vesti-
dos de mujer encontrados en uuc de 
los baúles, pérteueeían a su esposa Isa-
bel Travesarí. gcuovtsa de naíümicnío, 
con la cual dijo hnhf-rse casado en 
Enero último en Montevideo. 
Añadió que la dicha mujer falleció 
a bordo del buque en que hicieron su 
viaje a España, a las cuarenta y ocho 
horai? de navegación. 
Procuró comprobar estas afirmacio-
nes suyas con la documentación en su 
domicilio. 
Se deduce que dicho individuo se 
casó suplantando el nombre de su her-
mano Eduardo, que es el que aparece 
en las libretas que se encontraron en» 
tre 'los papeles de identidad. 
E n éstos consta que Isabel, la mu-
jer de que Benjamín habla, nació en 
Genova el año 1856, y que su primer 
marido era italiano y se llamó Carlos 
Bonetti. 
De. este primer matrimonio tuvo Isi^ 
bel seis hijos, que residen en Montevi-
deo. 
Viuda de Bonetti. Isabel se casó con 
José Barcia, natural de L a Coru-
lla, donde nació el año 1866. 
Con éste permaneció casada hasta 
el mes de Marzo de 1909, en que de 
nuevo enviudó, y contrajo terceras 
nupcias con Benjamín, quien usó 
siempre el nombre de Eduardo. 
Ante el Juzgado de Orease, negó to* 
da participación en él crimen de que 
se le acusa, y afirmó que durante \& 
travesía, conoció a bordo a una ameri-
cana llamada también Isabel, oon la 
que intimó, acompañándola durante el 
viaje, hasta Orense, permaneciendo 
juntos en esta capital varios días, has-
ta que Isabel decidió partir para Quei-
ja, pueblo del partido de Trives. 
Terminó su declaración diciendo 
que ignoraba lo que a dicha nri jer pu-
diera kaberle ocurrido desde que se se-
paró de 61. 
A la una de la tarde de hoy fué 
conducido E l Judio a la cárcel, segui-
do de un numeroso gentío. Aquél se 
obstinaba en negar que haya tenido la 
menor participación en el hecho. 
Frente a la cárcel se produjo una 
intensa manifestación de antipatía al 
presunto criminal. 
Siguen el juez y el fiscal de esta 
Audiencia instruyendo sin descanso 
las diligencias oportunas. 
a. V I L L A R PONTE. 
NECROLOGIA 
E l S r . C u r a P á r r o c o 
d e G u a d a l u p e 
Consumido por la pertinaz dolen-
cia que padecía, en edad octogena-
ria dejó de existir ayer nuestro reg-
petable y querido amigo el señor 
presbítero don Migueb de Hoyos y 
Barrestía, que desde hace muchos 
años dese npeñaba el curato parro-
quial de Nuestra Señora de Guada-
lupe. 
Afable, bondadoso y sencillo \(S 
gró el finado, que en paz descanse, 
el respeto y estimación de que dis-
frutaba entre sus feligreses. 
, A nuestro estimado y antiguo 
amigo el doctor don Cándido de Ho-
yos y a los demás dolientes enviá-
rnosles el más sentido pésame. 
E l entierro del Padre Hoyos se 
efectuará esta tarde, a las cuatro y 
media, saliendo el cortejo de la igle-
sia parroquial de la Salud. 
F u n e r a l e s 
E n la iglesia de Nuestra Señora 
de las Mercedes se celebrarán ma-
ñana, a las ocho y media, solemnes 
sufragios por el alma de la virtuosa 
señorita María Antonia Muñoz y 
Hernández, cuyo fallecimiento, hace 
un raes, sumió en profundísima tris-
teza el cristiano hogar del señor don 
José Muñoz, padre de la finada. 
ANUNCIOS VARIOS 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
T E L E F O N O A-4159. 
779 Mz.-l 
N O M A S CASPA 
C O N L A 
TO-KOLINA 
Es tan eficaz qire con d uso de 
un solo frasco queda la cabeza 
completamente limpia. - De no 
ser así se devuelve el dinero. 
A 75 centavos el frasco en se-
derías» perfumerías y fermacias. 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
[ E l P e l o N e g r o y J a m á s C a l v o ] 
Tres o cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tiü« 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceie perfumado. En Droguerías, Boticas 
y Perfumería! Agente general, F . Rodrí« 
guez, Apartado 587. 
1452 . alt. 18-1 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rúa» 
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
C 2402 26-25 F . 
C 685 alt. 10-25 
S i v a V d . a l C o l e g i o d e B e l é n 
y desea ver o comprar algUn objeto rel i -
gioso bien para usted o par* hacer a lgún 
regalo, llégruese a la Librería de Belén, que 
está, enfrente, y al l í verfi. usted las ú l t imas 
novedades en: 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosario de toda» clases, de pla-
ta y metal. Es tamper ía fina y corriente. 
Detentes, Novenas, Papel fantas ía de lo 
n-.4s chic para Señoras y" Señprltas. Gran 
curtido de Jugueter ía . - Estatultas de todos 
los Santos y Nacimientos en todos los ta-
maños. 
Librería "Xuculrn Señora de Helén," 
Compostela 141. Te lé fono A-1«3S 
IMPRENTA E S P E C I A L PARA 
REVISTAS ILUSTRADAS POR SU 
BUENA IMPRESION ASI COMO POR 
SUS PRECIOS ECONOMICOS 
735 alt. 10-3 
INYECOION " V E N U S " 
P C R A M C N T R VEXiET-iX, 
OEL D R . R D. L O R i E 
E l remlo mas rápido y seguro en i* cii 
ración de ia gonorrea, blenorragia, lores 
blanca* y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. S« garantiza nc ca i 
estrechez Cura positivamente. 
De venta en ío4as laa farmacias. 
798 M^.-l 
DR. 6 A S R ! E L L A N G A 
Nariz, garganta y oídos. Especialist 
del Centro Gallego y del Hospita Xúm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teiéJono F-3119. 
778 Mz.-: 
EL 19, SAN JOSE 
Para satisfacer las exigencias de 
este día, en V E N E C I A hallará mu-
chísimas cosas bonitas, finas y por 
módico precio. E l mayor surtido 
en artículos de plata. 
V E N E C I A 
Obispo 96--Telef. 3201, 
Mz.- l 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de ia Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 0 S 
NEPTÜNO 103 D E 12 a 2. todo» 
los días- excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de lá mañana. 
751 Mz. - l 
D£§. VEMERO 
Habiendo regresado de su visita a las 
•Unirás gén i to urinarias del extranjero, es-
;able<íc sus consultas en Noptuno núm. 6L 
l)aJos, con los ú l t imos adelantos »que ha 
.tí;1o para la curación de las enfermeda 
.i, a géni to urinaria^. 
De 12 a 1 Telefono F - I S M . 
C699 26t-4 Ma. 
EMPi 
VMas urinarias Ebtrecnez cn la orín 
Veiiéreo. Hidrocele S:!,.!:s trai da por 
inyección del 606. Teléfono A-5443. I 
12 a 3, Jesi & Mar'a nú ¡aero 33 
753 v M -
J A R O ¡ti D E PARÍS 
Especialistas en la construcción de pa-
/ y > Z * Que* y Jsrdlnss. Venta de plantas, corona 
{ / / / I j- flores. J . y E . Vendrell, 23 esquina a 
S I Vedado, te lé fono F-1435. 
AUA \ X U ' 26-13 F . 
I R . M A N U E L DELFÍN 
Consulta - de 12 a 3>-Cbac6n nüm. 31, 
uii.a i Aguacate. Teléfono A.-2b5-i 
A l 
ABOGADO Y N O T A R I O 
reléfouu A-'i323 Habana MU 
-567 a» jj.í ¿tSi 
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NOTAS PERSONALES 
E l d o c t o r L o r e n z o V . B a n g o 
Cou simio placer consignamos la 
aoticia del restablecimiento de nnes-
cro muy querido amigo el doctor Lo-
renzo Y . Bango, médico inspector del 
Departamento de Inmigración. 
Fué operado hace poco de apendici-
tis aguda, por el notable cirujano doc-
tor Knrique Xúñez, en su Clínica. 
Operación que como siempre, fué rea-
lizada con maestría v suprema habi-
lidad. 
A ambos doctores felicitamos since-
ramente. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
DE J E S U S DEL MONTE 
Marzo 9. 
Sociedad de Recreo "Juventud 
Sportman de Concha." 
Espléndido y muy concurrido resultó el 
baile celebrado por esta culta y florecien-
te Asociación, en su nuero edificio de la 
Calzada de Concha, la noche del sábado, 8 
flel actual. 
L a numerosa y selecta concurrencia de 
bellas damas, por una parte, y de otra, 
el artístico decorado de los salones, ofre-
cían un aspecto encantador. 
L a orquesta que tan acertadamente di-
rige el señor Bustamante, hizo las deli-
cias de la concurrencia, estrenando varios 
danzones que le valieron justas felicita-
ciones. 
E l buffet fué excelente. 
He aquí algunos nombres que pude ano-
tar: 
Señoras: Elisa Oliva Vda. de Torres, 
Manuela Polo de Rodríguez, Juana Rodrí-
guez de San Pedro, Elena García de Ló-
pez, Tomasa Santos, Felicia García, María 
Teresa Hevia, Herminia Almena, Angela 
Maricbal de Rodríguez. 
Señoritas: Aurora Marrero, Carmellna 
Oliva, Angellta Marrero, Gertrudis Castro, 
Julia María Gómez (reina de la fiesta), 
Teresa Armenteros, Conchita Martínez, 
Carmelina, Oliva, Elena San Martín, Nar-
cisa Barrera, Herminia García, Carmen 
San Martín, Angelina Cabrera, Eloísa Nü-
fiez. María Maricbal, Teresa Fraga, Mer-
cedes Puyol, Laura Fragenar, Esperanza 
Guzmán. Ofelia Maristani, Pilar Saulera, 
María Teresa Hevia, Nicolasa Hernández, 
Candelaria Saavedra, Ramona Dora, Gene-
rosa Corral, Blanca Rodríguez, Adelina Co-
rral, Josefina Quintero, Nena Alejo, Julia 
Puyolar, Margarita García, Amada López. 
Herminia García, Julia López, Herminia 
Torralbas, Carmela Horta y Blanca Ro-
dríguez. 
Todas bellísimas y elegantes. 
Con grato recuerdo de la fiesta, rae des-
pedí de los &(ñores Ricardo Yanes (Pre-
sidente), Angel Guerra (Secretario), Ar-
cadio Rodríguez (Director), Joaquín Pé-
rez (Vice) y Faustino Campa y Rafael 
Oliva. 
¡Hasta la próxima! 
Rafael de Valderrama, 
Corresponsal. 
DE CATALINA DE GÜINES 
Marzo 10. 
De tránsito para esa capital llegó a es-
te pueblo el sábado 8, la celebrada com-
pañía lírico-dramática del aplaudido bajo 
señor Alberto Pando, el cual, accediendo 
a los deseos de algunos miembros de " E l 
Liceo," nos ofreció anoche en dicha so-
ciedad una rppresentación con su Com-
pañía. 
En el programa figuraba La Vengadora 
de su Honor, de Miguel de Zárraga, obra 
que deseábamos conocer en este pueblo. 
Fué muy aplaudida, tanto la obra como 
sus intérpretes. E l resto del programa 
agradó tambión mucho al público. 
AMBULANTE. 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Marzo 10. 
La huelga de panaderos. 
En la Junta celebrada a la una de la 
tarde de hoy, entre huelguistas y comer-
ciantes, en el despacho del señor Goberna-
dor, se llegó por fin a un acuerdo, que 
soluciona la huelga de panaderos. 
He aquí las bases acordadas: 
"Primera.—Los dueños de Panaderías 
Óe Matanzas reconocen al grbmio de Pa-
naderos de esta ciudad. 
Segunda.—También se obligan a no uti-
lizar sino a panaderos agremiados y en 
caso de que no lo estén a exigir a éstos 
que se afilien. 
Tercera.—El gremio contrae la obliga-
ción de facilitar operarios a las panade-
tías. 
Cuarta.—>Los dueños de panaderías se 
reservan el derecho de dar de baja del 
personal, a todo aquel que no cumpla sus 
deberes. 
Quinta,—Los dueños de Panaderías no 
podrán colocar obreros que no residan en 
!a localidad. 
Sexta.—Los obreros de gremios están 
conformes con que la Panificadora siga 
Utilizando siete obreros que trajo de la 
Habana, para elaborar pan en estos días 
de huelga. 
Séptima.—Se recomienda a la Panifica-
dora que coloque en las vacantes que ocu-
-ran a cuatro obreros que quedan fuera 
•<}e ella a virtud de la aceptación de la 
''cláusula sexta." X. 
SANTA CLARA 
DE SAN JUAN DE LOS VERAS 
Marzo 10. 
De la zafra 
Con motivo de la subida que el azúcar 
ha alcanzado en estos últimos días, nó-
tase gran liiiimación en toda esta juris-
dicción. 
Hasta ahora, con razón bastante pode-
rosa, no se oían más que lamentos tanto 
por p^rte dé los colonos, que hablan he-
cho el cultivo de sus cañas en la creen-
cia de que el azúcar alcanzaría un pre-
cio superior al que hasta ahora ha veni-
da teniendo, cv.anto por los comerciantes. 
Cuyo negocio, como es sabido, de las ca-
ñas depende. 
Ya hoy, si como se cree, continúa el al-
ea y llega a adquirir el fruto siquiera un 
precio de cuatro y medio reales la arro-
oa, podremos darnos por satisfechos, pues 
con esto podremos soportar las exigencias 
íc los señores dueños de ingenio, quienes 
en esta zona i o conformes con haber acor-
dado rebajar el número de arrobas de azú-
car por cada mil de caña y el dos por cien-
to para las mermas, han acordado nueva-
mente rebajar otro dos por ciento, como 
si el almibarado fruto se diese silvestre 
en los campos y no hubiera que darle el 
cuidado necesario para colocarlo en con-
diciones do su melienda. 
Hasta la fecha también teníamos otra 
contrariedad, que ya. según vemos, va 
deBapareciendo; que con objeto de ir mo-
liendo primeramente la caña que le es 
más obligatorio moler, mandaban la ma-
yor parte del servicio de carros vacíos pa-
ra los lugares donde se halla la caña en 
cuestión, y nos dejaban a nosotros en es-
pera de mejor suerte... 
Pero bueno, ya hoy, a Dios gracias, he-
mos salido de estos apuros, y como el 
precio del azúcar avance un poquito más, 
aunque no se pueda cantar victoria, al 
menos podremos darnos por Batisfechos. 
B. M. 
p o n A s o n c Í N Á s 
P A L A C I O 
£1 Reglamento de Estadística 
E l director de nuestro colega ' ' E l 
Comercio" y representante por 
Vuelta Abajo, señor Wifredo Fer-
nández, y el señor Roberto Méndez 
Péñate , visitaron al general Gómez 
para tratar de la promulgación del* 
Reglamento de la Comisión de Es-
tadística. 
E l señor Fernández , por su parte, 
habló al Jefe del Estado de las tari-
fas del acueducto de la capital pi-
na reña. 
Asuntos particulares 
E l Contador de la renta de lote-
rías, señor Belisario Alvarez, estuvo 
hablando con el general Gómez de 
asuntos particulares. 
E l inspector de consulados 
E l Inspector General de Consula-
dos, señor Vidal Caro, estuvo a salu-
dar al señor Presidente de la Repú-
blica, dándole cuenta del resultado 
de su visita a los Consulados. 
Carta del general Monteagudo 
E l secretario que fué para Europa 
con el general Monteagudo. don En-
rique Soler y Baró, visitó al general 
Gómez, haciéndole entrega de una 
carta de aquél, escrita en Santa 
Cruz de Tenerife, en la cual le par-
ticipa su mejoría. 
A pedir audiencia 
E l conocido periodista don Ramón 
Catalá, estuvo a solicitar audiencia 
para don Máximo Soto, Secretario 
del Congreso de Guatemala. 
E l señor Charles Aguirre 
E l Ministro de CJuba en el Perú, 
señor Charles Agtiirre, ha comunica-
do a la Presidencia, por medio de 
un aerograma, que por una descom-
posición de la máquina del vapor es-
pañol "Montevideo," se hallan fon-
deados en latitud 16.06 y longitud 
32.34, encontrándose sin novedad to-
do el pasaje. 
L a ley de amnistía 
No habiendo recibido aún el señor 
Presidente de la República el cable 
que espera del Ministro de Cuba en 
Washington, sobre la ley de amnistía, 
ésta continúa en el mismo estado que 
ayer. 
Por Pinar del Río 
E l representante por Pinar del 
Río, señor Ibrahíra Urquiaga, estuvo 
n gestionar asuntos relacionados con 
aquella provincia. 
S S C R E T A R I A D S GOBERNAOIOIS 
Presentado 
E l Alcalde Municipal de Camagüey, 
señor Moneada, ha comunicado a la 
Secretaría de Gobernación la presen-
tación en aquella ciudad del Tesore-
ro de aquel Municipio, don Ramón 
Rodríguez ReinaldD, quien, según pu-
blicamos en su oportunidad, se había 
ausentado sin dar cuenta. 
Dicho Tesorero, ha ingresado en el 
vivac,, dándose cuenta al Fiscal de 
aquella Audiencia de la presentación 
referida. 
Cheques falsos 
La Secr tar ía de Gobernación ha te-
nido conocimiento de que días pasa-
dos se presentó Venancio Araujo en 
el establecimiento de don Ramón 
Martínez, en Cabezas (Matanzas), ha-
ciendo algunas compras y entregaMdo 
en pago de éstas un cheque por valor 
de 125 pesos, expedido contra la su-
cursal del Banco Español en Matan-
za». 
Monmentos después el mismo indi-
viduo cambió otro cheque de igual 
cantidad en el establecimiento de don 
José Díaz, del mismo pueblo. 
Ambos cheques aparecían expedi-
dos por la razón social Venancio Po-
sada y Ga,., de Caibarién. 
Enviados al cobro los citados che-
ques, resultaron falsos. 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador Provincial de Orien-
te ha dado cuenta de haber suspendi-
do un acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento de Bayamo, por el cual se 
dejaba sin efecto el cobro de contri-
buciones por fincas urbanac a don Vi-
cente Mascareño. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Un cable de Martín Rivero 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton ha enviado un cablegrama al Se-
cretario lo Estado, participándole que 
el lunes fué recibido el Cuerpo diplo-
mático extranjero por el Presidente de 
los Estados Unidos Mr. Wilson. quien 
hizo, ecn tal motivo, algunas declara-
ciones. 
El señor Martín Rivero asistirá hoy 
a un almuerzo que el Subsecretario de 
Estado de aquella República, ofreee al 
Secretario Mr. Bryan. 
Regreso de les comisionados 
De regreso para esta Capital, hoy 
embarcaron en Nueva York, los seño-
res Patterson y Dcsveruine, que asis-
tieron a la inauguración del nuevo 
gobierno de los Estados Unidos. 
Sobre la amnistía 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, manifestó esta mañana, que no 
había recibido aún la contestación del 
Ministro de Cuba en Washington, al 
cablegrama que le pasó relacionado 
con la ley de amnistía. 
Renuncia 
Desde hace algunos días, el señor 
Carlos Loinaz del Castillo había re-
nunciado el cargo de Canciller del 
Consulado de Cuba en Mérida. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Rifa autorizada 
•Se ha autorizado al Presidente de 
la Cruz Roja de Rodas para rifar una 
casa destinando su producto a la ad-
quisición de una ambulancia para 
aquella institución. 
Sin lu^par 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so ^ interpuesto por el señor Felipe 
Prieto contra la resolución de la Se-
cretaría de Hacienda que denegó el 
pago de los haberes del soldado del 
Ejército Libertador José Pilar Soler. 
Regreso 
Ha regresa do de Sagú a, el Secreta-
rio de Hacienda, señor Gutiérrez Qui-
rós. 
S E C R E T A R I A D E ACHMCtTLTüIU 
Visita de investigación 
Esta mañana salió para Taco Taco, 
(San Cristóbal.) el doctor J , Crespo, 
veterinario de la Dirección de Agricul-
tura, con objeto de estudiar una enfer-
medad sue ataca al ganado cabalLir 
en aquella localidad. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a escarlatina en Guanabacoa 
" E l Mundo," excesivamente celoso 
en cuanto a asuntos sanitarios se re-
fiere, publicó un suelto bajo el título 
siguiente i 
"Lns bamieras amarillas alarman al 
vecindario," aludiendo a Guanabacoa. 
E n su vista el Secretario de Sanidad 
hubo de solicitar del señor Director 
de Sanidad un informe respecto al 
verdadero estado sanitario de aquella 
villa y muy especialmente sobre la 
existencia de la escarlatina a que di-
cho suelto se contraía. 
E l doctor Guiteras en cumplimiento 
de lo dispuesto ha informado al señor 
Varona Suárez, incluyéndole un tele-
grama del Jefe local de Guanabacoa, 
por el que queda evidenciado que du-
rante el mes de Enero sólo ocurrieron 
en dicha localidad tres defunciones 
por escarlatina y sólo una en el mes 
de Febrero, hasta el dia 26. 
E n la actualidad son tres las bande-
ras sanitarias que aparecen en toda la 
población y para eso. una de ellas se-
rá retirada por curación del enfermo, 
previa desinfección de la casa donde 
está colocada. 
E l número de casos de escarlatina 
registrado ha sido muy insignificante 
por lo cual ss ve y el deseo del Dr. 
Varona Suárez hacerlo público, que 
no puede considerarse por ello como 
una epidemia, sino meramente como 
un ligero brote de la enfermedad, de 
igual suerte que sucede todos los años 
en los demás países, sin que. por ello 
se dejen de haber tomado las medidas 
de aislamiento y desinfección indica-
das. 
Xo hay motivo por consiguiente pa-
ra la alarma expresada por el estima-
do colega. 
Licencias 
Se han concedido treinta días de li-
cencia con sueldo por enfermedad al 
doctor Gregorio Pérez Piquero, mé-
dico del laboratorio Nacional y a la 
señora María Díaz,, lavandera del 
hospital "Las Animas." 
Dando gracias 
Por la Dirección de Sanidad se han 
dado las gracias al Cónsul de Cuba en 
Santa Cruz de Tenerife. (Islas Cana-
rias.) por su activa vigilancia y cum-
plimiento del deber difícil y hasta pe-
noso de inform.ir urgentemente sobr3 
la presencia de la poste bubónica en 
aquellas Islas y se le ruega al propio 
tiempo que se ponga de acuerdo con 
el doctor Escobar para las gestiones 
sanitarios que allí sean permitidas. 
Subasta de víveres 
Con motivo del expediente iniciado 
por el Negociado del Personal. Bienes 
y Cuentas para las Subastas del año 
fiscal próximo venidero, se ha dirigi-
do escrito a los Directores del Disper -
sarlo de tuberculosos, hospital "Las 
Animas'." y sanatorio " L a Esperan-
za rogándoseles que remitan a la ma-
yor brevedad y antes del 26 del actual 
una relación de los víveres que han 
consumido durante los últimos aéiü 
meses vencidos en 31 de Diciembre 
próximo pasado expresando claramen-
te la calidad y cantidad de los mismos. 
POR ESOS MUNDOS 
Mujeres que hacen de bestia de carga 
Las mujeres de Nueva Guinea no 
son felices. Por lo menos, tienen mo-
tivos sobrados para no serlo. En 
aquel país, la mujer es algo peor que 
una esclava, es una bestia, y de ella 
hacen uso los indígenas como único 
medio de transporte. Las mujnres 
Mielen llevar allí unos cestos o espor-
tillas colgando de la frente; sobre las 
espaldas, por medio de una cuerda 
que pasa por encima de las orejas, y 
en este cestillo ponen o apoyan la 
carga. Y a se comprenderá que la 
mujer de Nueva Guinea no tiene, ni 
puede tener, muy bonitas las orejas 
ni la frente. 
L a ley inglesa de los botones 
E n Inglaterra hubo una época en 
que todo extranjero que llegaba te-
nía que ir Inmediatamente a casa de 
un sastre a que le cambiase los boto-
nes de la ropa. 
Según una ley promulgada en el 
s-iglo X V I T I toda la persona que vi-
viese en Inglaterra y llevase botones 
de tela debía pagar una multa de 
cincuenta pesetas y quitarse aquellos 
botones, naturalmente. 
E l autor de una de las más anti-
guas guías de viajeros ' 'Le Pari-
sién a Londres" avisaba a los visi-
tantes para que tuvieran presente la 
ley, añadiendo: "Algunas personas 
motejan de inicua esta orden, pero 
en mi opinión es justa y acertada, 
puesto que se arruinan los fabrican-
tes de botones con los cambios brus-
cos de la moda y los anima a fabri-
car y a exportar sus mercancías. A l 
extranjero que lleva ropa con boto-
nes de tela o paño fabricados en su 
país no se le multa la primera vez 
que se le halla faltando a la ley, pero 
debe apresurarse a ponerse los boto-
nes exigidos, porque de no hacerlo 
así se expone a que le metan en la 
cárcel por reincidente." 
p a r a ' r e t r a t o s 
al platino Colominas y Compañía.—• 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-




Se le ha concedido un mes de li-
cencia, con sueldo, al Secretario del 
Juzgado de Instrucción de Santiago 
de Cuba, señor Francisco Rodrí-
guez. 
Donativos 
Un señor caritativo nos ha envia-
do un peso plata española para la 
pobre Felicia Betancourt, vecina de 
Sitios número 42. 
También " U n lector" nos ha re-
mitido un peso Cy. para la misma 
pobre Felicia Betancourt. 
Damos las gracias a los donantes 
en nombre de la socorrida. 
Traslado 
Nuestros distinguidos amigos los 
señores Pelayo García y Orestes Fe-
rrara nos participan en atento B. L 
M. que han trasladado su bufete a la 
calle de Obispo número 53, edificio 
del Banco "The Trust Company of 
Cuba," donde también han instalado 
sus notarías los señores Pelayo Gnr-
cía 3r Oscar A. Montero. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
GUERRA DE I O S BAIKANES 
CON POCO S E CONTENTAN LOS 
ALIADOS.—NO P I D E N MAS QUE 
L A C E S I O N D E ADRIANOPOLIS, 
S O U T A E I Y L A S I S L A S D E L 
MAR E O E O , Y E L PAGO, POR 
TURQUIA, D E UNA C R E C I D A 
INDEMNIZACION Í)E G U E R R A . 
Belgrado, Servia, Marzo 12. 
Un personaje que tiene motivo pa-
ra estar bien informado, asegura que 
los aliados de los Balkanes han acor-
dado aceptar la mediación de las 
grandes potencias para terminar la 
guerra que sostienen con Turquía, si 
ésta consiente en cederles a Adriano-
polis, Scutari y las islas del mar Egco 
y a pagarles una crecida indemniza-
ción de guerra. 
I O S SUCESOÍDEIHEIICO 
C A R R A N C I S T A S COPADOS.—UNA 
ORAN B A T A L L A I N M I N E N T E . 
— S A L I D A D E TROPAS P A R A E L 
N O R T E . 
Ciudad de Méjico, Marzo 12. 
Anunciase oficialmente que una 
fuerza federal de 4,000 hombres tie-
nen copados en el Estado de Nuevo 
León a 2,000 rebeldes a las órdenes 
del caudillo Carranza, y se espera que 
de un momento a otro Se inicie una 
gran batalla. 
Esta mañana salieron con dirección 
al Norte numerosas fuerzas federales, 
dando lu^par su embarque en el ferro-
carril a una gran animación en la es-
tación. 
L A S E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A -
L E S S E E F E C T U A R A N E N J U L I O 
— O T R O J E F E R E B E L D E QUE S E 
S O M E T E A H U E R T A . 
Ciudad de Méjico, Marzo 12 
Dícese que el gobierno ha acordado 
que las eleciones presidenciales se 
efectúen a principios del mes de Julio 
de este año. 
E l general Aimazán, el principal 
caudillo de los revolucionarios en el 
Estado de Guerrero, ha llegado hoy 
aquí y ha ofrecido sus servicios al go-
bierno provisional del general Huerta. 
I N G L A T E R R A R E C O N O C E R A A L 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L 
Se ha recibido en la Secretaría ele 
Estado un despacho del Embajador de 
Méjico en Londres, indicandev^ue In-
glaterra reconocerá oficialmente al go. 
bierno del general Huerta. 
D I E Z M I L HOMBRES PARA SOFO-
C A R E L MOVIMIENTO SEPARA-
T I S T A E N L A SONORA. — S U P L I . 
CATORIO A L GOBIERNO AME-
RIOANO. 
Después de una larga conferencia 
que celebraron anoche los miembros 
del gabinete, se anunció que el gobierl 
no enviará inmediatamente a la Sonó 
ra 10,000 soldados con el objeto dt 
aplastar de una vez el movimiento se 
paratista que se ha iniciado en aqu .̂ 
Ectado, y como se sabs que el dinejfc' 
para sufragar los gastos de la revOiü: 
ción ha sido fasilitado por capittalis-
tas americanes. se pondrá el hecvi- i en 
conocimiento del gobierne de Was-
hington, suplicándole sue ponísüb ib 
planta todas las medidas neoisaria* 
para garantizar su neutralidai. 
E S T A D O S UNIDOS 
A P L A Z A M I E N T O D E L A SESION 
E X T R A O R D I N A R I A D E L CON-
GRESO, P A R A D A R T I E C T O A 
L A P R E P A R A C I O N D E **AS 
N U E V A S L E Y E S A R A N C E L A . 
RIAS . 
Washington, Marzo 12. 
Mr. Underwood, uno de los candi, 
líos de los demócratas en la Cámani 
de Representantes, ha instado hoy al 
Presidente Wilson que aplace hasta 
el 8 de Abril entrante la sesión ex-
traordinaria del Congreso, que debía 
convocarse para el 1°. de dicho mes, a 
fin de dar a la Comisión de Medios y 
Arbitrios de la Cámara más tiempo 
para preparar los nuevos proyectos 
de leyes arancelarias 
Créese que Mr. Wilson accederá a 
la petición del representante Under-
wood. 
I N G L A T E R R A 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Marzo 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueví 
cosecha, lOs. l 1 ^ -
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A . alies 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomíro. 
Apartado 668 
N O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
E L "SARATQG -( 
Con carga, general y 171 pasajeros, 
touristas casi todos, llegó esta maña-
na directo de Nueva York, el vapor 
americano "Saratoga." 
Figuraban en este pasaje las si-
guentes personas: 
La señora Concepción Huidrobo, 
esposa del Ministro de Cuba en Río 
Janeiro, señor Aniceto Valdivia. 
Don Rafael Ochoa, don Eugenio Ló-
pez e hijo, don Joaquín Núñez, don 
Octavio Gamboa, don Manuel Romero. 
Y el vice-cónsul de Cuba en Glas-
gow (Inglaterra) a quien acompaña 
su esposa. 
Bien venidos. 
E L " M O N T E V I D E O " 
>Se pone en conocimiento del público 
que este buque signe su viaje a Co-
lón, remolcado por el vapor iaglé» 
•'Turrialba," según nos lo comunica 
j su capitán en aerograma fecha de 
i ayer. Todo el pasaje y tripulación si-
gue sin la menor novedad. 
E L H A L I F A X 
Con carga, correspondencia y 72 
i pas;i.i< vos. salió hoy para Key West el 
j vapor inglés Halif&r. 
E L SANTA C L A R A 
E l vapor inglés de este nombre í'on-
di-' cv. puerto hoy procedenle d^ Xow 
York, conduciendo carga sríneral. 
E L A L L A X W I L D 
Este bergantín inglés llegó hoy l-io-
cedente de Mobila. con ma.i %rp. 
E L SOKOTO 
Hoy entró en puerto el vapor inglés 
Sokoto, procedente de Saint John, cun 
carga. 
E L D A L E N G T O X 
Con carbón llegó hoy procedente de 
Filadelfia, el vapor inglés Dalrngion. 
E L M A A R T E N S D I J K 
Este vapor holandés iondeó en ba-
hía esta mañana, procedente de Rot-
tmiam, cou carga >ttP*r*L 
L I S T A 
3e las cartas detenidas en la Admlnl» 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Albaño, Jofeé; Alcayna, Pedro; Atoar, 
Domingo; Arango, Ignacio; Alcarez, Je-
sús; Alvare.?;, Dulce María; Alvarez, Sera-
fín; Alvares, Joaquín; Albar, Marcelino; 
Alvarez, Alfonso; Amezqueta, Primo; 
Arla, Asunción A. de; Alonso José; Alon-
so, Enrique; Alonso Aurora. 
B 
Blanco, Josefa Blanco, Ramón; Blanco, 
Ildefonso; Batle, José; Básalo, Benjamín; 
Ballester, Isabel; Barreiros, Agustín; 
Bouca, José; Black, Alfredo; Bermejo, Va-
leriano; Bermejo, Valeriano, Bernández, 
Gabriel; Bruma, Antonio; Balseiro, Ma-
nuel; Bordas, Bartolomé. 
C 
Castañón, Federico; Calzada dé Jesús 
del Monte, taller lavado; «'abañas, Cándi-
do; Cbasco, Adrián; Carbonell, José; Can-
damio/ Manuel; Cao, Manuel; Carballo 
Dionisio; Casas, Juliana; Castro, Ramón; 
Cepeda, Fernando; Corral. Manuel; Cor-
zón, Jesús; Costa. Emilio: Corzón, Andrés; 
Cuevas, Jesús; Cuesta, Bernardo. 
D 
Diego, Aquilino; Díaz, Ceferino; Díaz, 
Eugenia; Díaz, Pedro. 
E 
Echevarría, Hilario; Escudero, Domin-
go. 
F 
Fraga, Luis; Fanjul, José; Feito, Her-
menegildo; Freyjo, Rosalía; Freiré Au-
relio; Fernández, Leopoldo; Fernández, 
José; Fernández, Adolfo; Fernández, Ma-
nuel; Fernández, Ramón; Fernández, Vi-
cente; Fernández. Faustino; Fernández, 
José; Fernández, Emilio; Fernández, Ma-
nuel; Fernández, Victoriano Juan; Fer-
nández, Jesús; Fernández, Avelino; Fer-
nández, Belén; Fernández, Gregorio; Fer-
nández, Loira; Fernández, José María; 
Fernández, Eplfanio Alies; Fornea, Anto-
nio; Freiro, Francisco; Formoso, Constan-
tino. 
G 
García, Marcelina; García. Santiago; 
García, Gerardo García, Matilde; García, 
Jesús; García. Eduardo; García, Avelina; 
j García, Aurelia; García, Maximina; Gar-
cía. Emilio; Giral, María; García, Manuel; 
i García, Victoriano: Galtier, Manuela; 
Gandena, Miguel; Gancedo, Carlos; Ora-
| cía, Manuel; González, Ricardo; González, 
¡ Manuel; González, Manuel; González, Jo-
I sé; Gonzále, Celestino; González, Fidel; 
. González, Josefa; González, María; Oon-
i zález, Jesús González, Mamerto; González, 
¡ José; González, Bernardo; Gómez, Espe-
| ranza; Gómez, Sara; Gómez, José; Gui-
jarro, Ramón; Gutiérrez, Saturnino. 
H 
Hernández, Marcelino; Morro, Antonio; 
Holgado, Manuel. 
I 
Ibarrola, María: Iglesias, Benito; Igle-
sias, Tomás; Igesid, José. 
J 
Jiménez, José; Jiménez, Juan. 
L 
Lacena, Socorro; Las?ra. Manuel: L^i 
va. Emilio; Losada, Salvador; López. Va-
lentina; López, Daniel; López, Daniel; 
López, Manuel; López, Carmen; López, 
Domingo; López, Consuelo; Llurba, Lola. 
H 
Masi Dolores; Manresa, Paquita; Macia, 
Ramón; Maceda, Bautista; Márquez, Igna-
cio; Manzano, Santiago; Martínez, Vicen-
te; Martínez, Jesús; Mera, José; Mera, 
Rosa; Menéndez, Juan; Merino, Luis; 
Méndez, Cristina; Méndez, José; Menén-
dez, Francisco; Meana, Luis; Miguel, Eu-
dosia; Moral, Luis; Morales, José; Mon-
zón, Francisco; Muñoz, Nicolás; Muñoz, 
Lorenzo. 
N 




Palacio, Rosendo; Paredes, Manuel; Pe-
llejero, Antonia; Pérez, Otilioé Pérez, 
Luis; Pérez, Rosa; Pérez, Magín; Pérez, 
Manuel; Pérez Elias; Pidal, Eduárdo; FI' 
no, Nicolás; Porto, Gobita. 
Q 
Quiroga, Antonio; Quintas, Severino. 
R ' 
Ramos, Ramón; Real, Francisco del; Ri-
vera, Guillermo; Ribalta, Rosa; Rodrí-
guez, Emilio; Rodríguez, Dimas; Rodrí-
guez, José; Rodríguez, Francisco; Rodrí-
guez, Gabriel; Rodríguez, Margarito; Ro-
dríguez, Manuel; Rodríguez, Segundo: Ro-
dríguez Angel; Rodríguez, Adela; Rodrí-
guez Carmela; Rodríguez, Manuel; Rodrí-
guez Antonio; Rodríguez, Elena; Roca, 
aMteo R.; Ruaix, Agustina; Rubiños, Jo-
sé María; Ruiz, Pablo. 
S 
Sáncbez, Roque; Sánchez, Francisco: 
Sánchez, Francisco; Sánchez, Franciscoi 
San Martín, Manuel; Sarmiento, Antoniol 
Sonto, José; Sagredo, Erasmo; Siudín, Jo-
sé; Sisto, Jesús; Soto, Vicente; Soto Flo-
rentino; Sobremasas, María; Suárez, Jo-
sé; Suárez, Manuel; Suárez, Francisco. 
T 
Tabeada, Manuel Tejera, Vicenta: Teje-
ra Vicente; Tellechea, Silvestre; Trueba, 
Marcelo. 
U 
Várela, Segundo; Vázciuez. -Carlos; Váz« 
quez, Josefa; Vedado, Calle 17 número 26; 
Verros, José; Veiga, José; Vermejo. Vale-
riano; Vidal. Rosendo, Vigo. Ricardo; Vf-
la Jovita; Vila, Jovita; VHa, Jovita; Vi-
llalta, José;. 
Z 
Zecora, Casto: Zinza, Pedro. 
CARTAS TASADAS 
Alvarez, Jesús; Busquets, Magín: Cam-
pos, Ramón; Díaz, Tomasa; Clavell, Ra-
í món; Gómez, Ramón; Martín. María: Ma-
teo, Gerónimo; Payaas, Domingo; Pico-
Cosme; Rodríguez, Jesús; Rodríguez, An; 
Rodríguez, Jesús; Rufino, Cayetano O. 
J O G T O R m i l GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S 
J U N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V S 
NKEEO. — S I F I L I S Y H E R N I A S C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » 5. 
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( T a r t a s 6 e C s p a í t a 
^2Vca6éinlca 
\ o ocupa en nuestra vida nacional 
la*R<?al Academia Española de la Len-
gua el preeminente lugar que en Fran-
cia corresponde a la fundada por el 
cardenal-príncipe de Richelieu. En 
Kspaña ño sería posible publicar con 
^xito una novela como E l Inmortal de 
•pandet, ni llegaría a interesar una co-
media como E l frac verde, de Robert 
de Flers y Caivallet. con el que París 
entero se'ha deleitado en las pasadas 
Pascuas. Sin embargo, de un año acá 
la provisión de las vacantes de la Aca-
demia Española, cubiertas de ordina-
rio entre la general indiferencia, ha 
suscitado apasionados coméntanos, Se 
discute a la Academia; se habla de la 
Academia; el palecete del Prado—del 
qne va ni el mordaz Valbuena pare-
óla acordarse—sale a primer término, 
v on las columnas de la prensa la 
"cuestión académica" llena el hueco 
destinado a la palpitante actualidad, 
Nunca como en los últimos meses 
mostróse la Muerte tan implacable 
con los académicos de la Española: 
desmintiendo el apelativo con que se 
les designa, han ido cayendo los ' ' i n -
mortales" en brazos de la Descarna-
da, sucediéndose sus defunciones como 
si entre ellos hubiera epidemia. Don 
Eduardo Saavedra, el Conde de Repá-
raz, Menéndez y Pelayo, el Padre Mir , 
Canalejas. More t , . . han dejado va-
cante sus sillones, a contar desde Mar-
zo de 1912, y algunos, al perder su ca-
duca existencia terrena, han entrado 
en la región sombría del olvido: no 
pasarán sus nombres a la posteridad. 
En la primavera de 1912 riñóse 
fuerte batalla entre la Academia y la 
opinión, con motivo de haber presen-
tado su candidatura para uno de los 
sillones a la sazón vacantes la Condesa 
de Pardo Bazán. Algunos entusiastas 
admiradores de la insigne autora de 
La Quimera iniciamos campaña en fa-
vor de ella, y pronto se vió secundado 
nuestro intento; en España a los asun-
tos literarios no se les suele conceder, 
no ya pasión, ni siquiera interés: â 
candidatura de la Condesa de Pardo 
Bazán apasionó a las gentes... como 
pudiera apasionar un debate parla-
mentario, o la competencia Gallo-
Bombita. Logró la campaña una ad-
hesión unánime, que comprendía des-
de las más altas representaciones de la 
mentalidad española hasta la simpáti-
ca legión-estudiantil. Gaklós y Mau-
ra; el Padre Coloma y Picón emitie-
ron su voto favorable al ingreso de la 
Pardo Bazán en la Española, y apo-
yaron la candidatura periódicos de las 
más opuestas tendencias, desde La 
Lectura Dominicul (inspirada directa-
mente por la Compañía de Jesús) has-
ta el furibundo republicano E l P a í s ; 
llegaron a la Academia desde toda Es-
paña mensajes y mensajes solicitando 
tto sillón para ia escritoria egregia, a 
quien Menéndez y Pelayo había califi-
cado de "asombrosa;" Galicia entera 
Kclamó tal honor para su hija ilus-
fre, y los estudiantes de las Universi-
dades de Santiago de Compostela y_de 
Kibereda dirigieron su súplica al señor 
inistro de Instrucción. 
No sirvió de nada nuestro entusias-
/ nuestro esfuerzo: la Condesa de 
Pardo iBazán no fué académico, y, co-
'^o en 1889, época en que por primera 
vez se dirigió al docto Senado, la fué 
negado ©1 ingreso. ¿Razones? Ninguna 
fiólida, en verdad. ¿Motivo? Uno solo; 
la senil misoginia que padecen algii-
JWí, no todos, de los señores Académi-
cos. /,Pretexto? Unos escrúpulos, que 
to» pueden llamarse reglamentarios, 
Porque la verdad es que en los Esta-
tutos no hay ningún artículo que exija 
^ue los académicos sean varones, y so-
lo violentando su espíri tu con aviesa 
hf*nnenéutica puede hallaTse en las? 
disposiciones que rigen la vida de la 
Academia algo oue justifique el veto 
nPuesto a la Condesa de Pardo Ba-
zán. 
En los edictos que en la Gacela pn 
Wica para aniiuciar las vacantes, la 
Academia, bajo la firma de su secre-
tario perpetuo, dice textualmente: 
la elección ha de recaer en sujeto 
^ t c ; " no puede suponerce que los se-
*>ores encargadoa de velar por la pure-
2a del idioma ignoren que la palabra 
Sl(jefo no excluye sexo n i concreta la 
^asculiuidad. "invocóse por los anti-
euiinistas como suprema vatio el pre-
cedente; argumento amparador de to-
a rutina, pero hasta el precedente es-
t ^ a desmentido por la realidad, ya 
jlUf-! en los anales académicos fíguran 
,os_ nombres de ilustres damas como 
0lia Mariana de Silva, Duquesa viu-
'' do Huesear y de Arcos, elegida 
!ínico de la Real de San Fenian-
en 17G6; la segunda Marquesa de 






^ oldatein, Y la Marquesa de Bóveda 
^ Linaia oue ingresaron en la misma 
academia en 1782 y- 1819 respectiva-
mente; y doña María Isidra Quintina 
Guzmán y la Cederda, Marquesa de 
Guadalcázar que ingresó en la Acade-
niia de la Lengua el 2 de Noviembre 
de 1784. 
En realidad Un sólo precedente po-
día invocarse: el de la Avellaneda, re-
chazada como la Condesa de Pardo Ba-
zán-, pero el que una vez se haya erra-
do no justifica que se yerre siempre, 
ni el error cometido puede servir do 
base de conducta para lo futuro, a me-
nos de declararse contumaces, incorre-
gibles c impenitentes. Donoso era tam-
bién el argumento de orden político 
esgrimido por los que consideraban la 
Academia como feudo varonil: "Los 
académicos—'decían—tienen derecho a 
elegir y a ser elegidos senadores; las 
mujeres no gozan de derecho electo-
r a l . . . luego no pueden entrar en la 
Academia." E l silogismo no hace ho-
nor a los que le formulaban—alguno 
de los cuales, por caso singular, es el 
más alto representante del escolasti-
cismo que hoy existe en España. Con 
muy buen sentido dijo Maura, que la 
discrección de los académicos bastaba 
para no elegir senadora a una mujer, 
sabiendo que no podía sentarse en el 
Senado. Recordóse entonces, muy 
oportunamente, que el caso de un aca-
démico hembra sería el mismo que el 
de la mujer soltera, mayor de 80 años 
y Grande de E s p a ñ a . . . a quien sin 
embargo no se concede la senaduría 
por derecho propio. Y en cuanto al 
ejercicio del derecho activo de sufra-
gio, en cuanto a la facultad de emitir 
su voto, ningún inconveniente hubiera 
habido para concederle-, sería un ca-
so de excepción, análogo a otros mu-
chos. Hoy, en España se exige la 
edad de 25 años para tener derechos 
políticos: a pesar de ello, yo he podi-
do como miembro del claustro univer-
sitario de Ribereda votar, a los 21 
años, en una elección senatorial; y si 
al menor de edad se le concede el su-
fragio activo, sólo por ei hecho de ves-
t i r muceta y borla doctoral, más justi-
ficado estaría que se otorgase igual de-
recho a la mujer que ha mostrado tí-
tulos bastantes para ganar el más al-
to galardón oficial que en España se 
concede al talento. 
La actitud de la Academia en aque-
lla ocasión, oponiéndose abiertamente 
al criterio de los que en España leen 
y piensan, mermó no poco el presti-
gio de la Española. Para reconefliar-
se con la opinión, y hacerse perdonar 
su falta, la Academia llamó a su seno 
a Benavente, y este acierto fué tan 
aplaudido como censurada fuera la 
equivocación cometida al rechazar a 
la autora de Francisco de Asis 
prefiriendo al exministro de Hacien-
da señor González Besada. Mas he 
ahí que ahora, con ocasión do las va-
cantes producidas por la muerte de 
don Migüel Mir y de don Segismun-
do Moret, vuelve a manifestarse dis-
paridad entre el criterio ofidal de la 
Academia y el del "estado l lano" l i -
terario. Para el sillón del exjesuita 
•Mir presentábanse tres candidaturas: 
la del señor Navarro Reverter, la del 
señor Saralegui y la del señor Martí-
nez Ruiz, más conocido por su pseu-
dónimo Azetrín. Don Manuel Sarale-
gui es un viejo marino que desde ha-
ce tiempo disfruta la condición de co-
rrespondiente de la Española, y que, 
según dicen, auxilia a los académicos 
•de número enviando papelétas, espe-
cialmente de asuntos náuticos; gran 
parte de las definiciones de cosas de 
mar y barco que contiene el Dicciona-
rio son obra del señor Saralegui. Don 
Juan Navarro Reverter es. . .un polí-
tico-, ha sido varias veces Ministro de 
Hacienda, y en la actualidad desempe-
ña la cartera de Estado. Azorín es uno 
de los "•maestros jóvenes ," uno de los 
mávS afamados literatos de la que SI 
mismo llama " l a generación de ISilS." 
Creíase reducida la lucha a estos 
tres nombres, .v di jóse por todo -Ma-
dr id que la candidatura de Azorín ha-
bía sido rechazada por los mismos que 
rechazaron la de la Condesa de Pardo 
Bazán, mas he aquí que. con general 
sorpresa, súpose hace tres días que pa-
ra el sillón del padre M i r estaba acor-
dada la designación de Serafín Alva-
rez Quintero. Nada se dice de la otra 
vacante, porque no ha terminado el 
plazo para presentar solicitudes: 
mientras unos creen que será Navarro 
Reverter el favorecido, otros dan la in-
dudable que se elegirá a Joaquín A l -
varez Quintero según demanda la jus-
ticia y la lógica, pues siendo una mis-
ma la labor de ambos hermanos sería 
sencillamente absurdo dar entrada a 
uno en la Academia.. . y dejar fuera 
al otro. Los Quintero, como los Gon-
court, son una sola persona literaria: 
no hav posibilidad de separarlos. 
No se debe aceptar cemo buenas to- ^ 
das las censuras que a la Academia se 
dirigen; hay en ellas no escasa dosis 
de apasionamiento; el murmurar de 
los académicos es una pose de fraca-
sados, inéditos y ratés que desahogan 
su bilis fingiendo hacia los "inmorta-
les" un desprecio que bien pudiera to-
marse por una admiración vuelta del 
revés. En un gracioso artículo publi-
cado en E l Mundo, Félix Reina ha he-
cho notar que en todos los escritores 
hay una edad "an t iacadémica , " en que 
se truena contra la Española, y otra 
"académica , " en que se mendiga el 
s i l l ó n . . . "en que la «tai-a i lo-; que 
quieren entrar." 
Ya que tanto se pregonan los defec-
tos de la Academia es de justicia ha-
cor resaltar en ella una v i r t ud : su 
facilidad para perdonar agravios y ol-
vidar ofensas: las punzantes ironías, 
las burlas, los sarcasmos lanzados con-
tra la Española no son obstáculos pa-
ra que, cuando la hora llega, de par 
en par se abran las puertas a los que 
de ella hicieron mofa. Jacinto Bena-
vente dijo de la Academia: "Al l í 
hay de todo. . . ¡hasta escritores!" 
Y no hace mucho, defendiendo la can-
didatura de la Pardo Bazán en una 
Sobremesa de E l Impar iol, comparó 
a la Academia con una tertulia. Be-
navente es ya académico. Si el propio 
Valbuena demandase un sillón en la 
Española, ni sus RijAos académicos rii 
su Fe de erratas estorbarían su deseo. 
Las plumas de la izquierda motejan 
a la Academia de re t rógrada ; la su-
ponen dominada por el "prejuicio cle-
r ica l . " Nada menos exacto. Los 
nombres de Galdós, Selles, Echegaray, 
Pieón, Ramón y Cajal, Ortega Muni-
Ua, Cano y otros reaccionarios que f i -
guran entre los "inmortales" son el 
más elocuente argumento en contra de 
la infundada afirmación. ¡No; no es 
"c le r ica l" In , ; Temía l 
Dícese tam'qáéü que en sus elecchnes 
de nuevos souns, la Academia obecte-
ce a un intransigente part i pris, y así 
mientras acepta complacida a varios 
apreciable.s indocumentados, rechaza a 
literatos de renombre mundial. Vea-
mos lo que hay de cierto en ello. No 
cabe negar que la Academia comete 
algunas graves injusticias; la tarea 
negativa dada a la Condesa de Pardo 
Bazán es, sin duda, un enorme, inex 
plicable desatino: no se concibe cómo 
hombres de talento han incurrido en 
tamaño dislate. Cierto también que 
entre los académicos de número hay 
muchos que no son literatos militan-
tes, o que, si lo han sido, tienen un 
historial oscuro; sus obras no pasan 
de una mediocridad, que no es oreci-
sámente áurea como la do Horacio. 
Más para explicarse la presencia en 
la Academia de tales sujetos, baste 
recordar que la Española no es sólo 
templo donde hallan su consagración 
definitiva las eminencias de las letras, 
sino oficina encargada de la adminis-
tración del Diccionario y la Gramáti-
ca, y a esta labor, que simboliza el le-
ma académico, contribuyen casi exclu-
sivamente esos hombres oscuros, rebus-
cadores de bibliotecas y de archivos, 
desempolvadores de legajos. De poeta 
tan excelso como Campoamor se re-
fiere que no pudo lograrse jamás que 
llevase a las sesiones una sola papele-
ta; y, hoy mismo ¿concibe nadie al 
genial Benavente escribiendo defini-
ciones para el Diccionario? 
Alfonso Daudet, hablando, de la 
Academia Francesa, dice que se com-
pone de tres grupos: los Duques (airis-
tócratas y obispos) ; los petdtlentps 
(profesores y sabios) los comediantes 
(autores dramáticos, periodistas y no-
velistas). En la Academia Española 
no hay ningún obispo—¡oh el clerica-
lismo decantado!—y hay muy pocos 
aristócratas; sólo han entrado a t i tu -
lo de tales, el Duque de Rivas, los 
Condes do Casa Valencia y la Viñaza, 
y el Marqués de Cerralbo. Si se qui-
siera hacer una clasificación parecida 
a la de Daudet habría que dividi r a 
los "inmortales" españoles en los gru-
pos siguientes: literatos, investigado-
res o eruditos, políticos. Los literatos 
son los dramaturgos Sellés, Echega-
rav. Cano y Benavente; los novelistas 
Galdós, CÓloma, Palacio Valdés y 
León; el poeta Cavestany, y el perio-
dista Ortega Munilla. En el grupo 
de investigadores puede incluirse a los 
señores Catalina (aunque bien poco 
será lo que este señor haya investiga-
do), Conmelerán. Ferná.nd?z y Gon-
zález, Cortázar, Cotarelo, Menóndez 
Pidal, Hinojosa. Rodríguez Marín, Ro-
dríguez Carracido, Alemán. Corvera y 
Rivera. Y como eolíticas í ü m r a n en 
la Academia los dos Pidal, Maura, 
Mellado y González Besada. 
Esta clasificación enseña que el gru-
po de eruditos—muy heterogéneo y en 
el que puede distinguirse géneros, es-
pecies y subespecies—es en la Espa-
ñola el más numeroso, por lo que con-
vendría reforzar el dé literatos, si-
guiendo la saludable tendencia que 
parece indicar la designación de Be-
navente y los Quintero. Los políticos 
son pocos, y entre ellos hay algunos 
con méritos sobrados para ser acadé-
micos por derecho propio. ¿Quien no 
encontrará justificadísimo que esos 
príncipes de la elocuencia que se lla-
man Pidal, Maura y Vázquez de Mella 
figuren entre los "inmortales" como 
figuraron Moret, Canalejas, Cánovas, 
Castelar? ¡ E n cambio, otros! . . . Por 
mucho que cavile no llegaré jamás a 
comprender a tí tulo de qué ha entra-
do en la Academia el muy ilustre ha-
cendista don Augusto González Besa-
da, como no comprendería que llegara 
a entrar don Juan Navarro Rever-
ter. . . ¡o el Conde de Romanones que, 
según dicen, es también candidato a la 
inmortalidad! 
Adviértese, desde luego, en la Aca-
demia la falta de poetas: el señor Ca-
vestany no puede soportar la gloriosa 
carga de ser el único representante de 
la poesía española: de los laureles de 
Zorrilla, de Campoamor. de Núñez de 
Arce puede corresponder a don Juan 
Antonio Cavestany un legado, una 
manda.. . ¡pero no puede ser herede-
j;o universal! 
Las tradicionos de la Academia per-
miten esperar que la falta do poetas 
qiu? hoy se otweryfi serj subsanada y la 
Española lla¡ ará a su seno a los vates 
que lo merezcan. Porque justo es de-
clarar que—aparte de la excepción la-
mentabilísima hecha con la ;nitora de 
DvJre Dueño—la Academia no ha ce-
rrado sus puertas a nadie que U&prie 
hasta ella con un decoroso bagaje lite-
rario : de benévola puede tachársela ¡ 
de exigente, no. En Francia existe el 
fantástico sdllón í l en el cual la opi-
nión, en señal de protesta, ha ido sen-
tando a una brillante serie de egregios 
escritores que no llegaron a entrar 
' 'oajo la cúpu la , " desde Descartes y 
Moliere hasta Daudet, pasando por Le 
Sage, Balzac y los Goncourt. En Es-
paña el siUón 37 no tendría más t i tu-
lares que ia delicada Tula, doña Con-
cepción Arenal y la Condesa de Pardo 
Bazán. rechazadas por unos viejos mi-
sóginos, (cuya misoginia literaria es, 
según fama, compatible con triunfaUs 
gallardías donjuanescas). ¿Qué nom-
bres gloriosos hay en nuestra historia 
que no figuren en las listas de la Aca-
demia? Solo uno: el de Larra ; pero 
Larra murió muy joven, y puede ase-
gurarse que si el desengaño no hubie-
ra trazado .-iniestra t ^ ' ec to r i a a la 
bala que atravesó su sién, Fígaro, bur-
gués, ventripotente, "consejero de Es-
tado," hubiera tenido su sillón acadé-
mico, como lo tuvieron Alarcón y Zo-
rri l la . 
Para fallar en justicia el pleito aca-
démico conviene no hacer responsables 
a todos los "inmortales" de los erro-
res, equivocaciones, y hasta vesánias, 
de unos pocos. La Academia, se ha di-
cho, es un feudo. ¡ Ah, esto es verdad! 
Y no es lo malo que lo sea. sino que 
el cacicazgo se ejerce por quien menos 
capacitado se halla para go^ar de in-
fluencia sobre el docto senado. E l ca-
cique académico, el oligarca, el culpan 
ble de los desatinos que so amparan 
bajo el glorioso nombre de la secular 
institución, es... su secretario perpé-
tuo. don Mariano Catalina. 
Si E l Inmortal se hubiera publica-
do ahora, hubiérase dicho que Daudc: 
había tomado a don Mariano Catalina 
por modele del protagonista de su no-
vela. ¡ Tan maravillosa semejanza exis-
te entre la silueta literaria de Asticr 
Rchú y la del secretario perpétuo de 
la Española! Leyendo en el Dicciona-
Ho enciclopédico la biografía del se-
ñor Catalina y Cobo (don Mariano), 
parece leerse aquella primera página 
de E l Inmortal en que Daudet simula 
trascribir un artículo del Diccionario 
de hombres célebres: "Catalina y Co-
bo (Don Mariano). Nació en Cuenca, 
en 1842, de una familia de modestos 
comerciantes. Terminados sus estu-
dios, con singular aprovechamiento, 
ñié escribiente en Rentas estancadas 
con 4,000 reales de sueldo. Su historia 
política se reduce a haber sido diputa-
do y Director general con Cánovas, 
de cuyas obras fué editor. Literaria-
mente "ha sido t raductor . . . ¡de Feui-
llet y de Erckman Char t r i án! en 1861 
ingresó en la Academia Española: su-
cediendo a Olivan. Ha estrenado las 
siguientes obras dramát icas : E l Tasso, 
No hay buen fin por mal camino, Lu-
chas de amor "que alcanzaron más de 
diez representaciones." Y otras dos, 
A l i x (traducción de Feuillet) y Mas-
soniello "que fueron menos aplaudi-
das" . . . 
Continuando la glosa de Daudet, 
puede decirse que "como los señores 
Montaner y Simón, editores del Enci-
clopédico, dan a los mismos interesa-
dos el encargo de hacer su propia his-
toria, no cabe dudar de la autentici-
dad de las anteriores notas biográfi-
cas, excepto en lo que se refiere a la 
frase f inal "menos aplaudidas," eufe-
mismo piadoso que encubre la triste 
realidad de las mas estupendas, formi-
dables gritas que registran los anales 
del teatro Españo l . " 
Este Astier Rehú, que debe su si-
llón a la imprudente benevolencia de 
Cánovas es quien maneja el cotarro 
académico. ¡ Y eso es lo intolerable! 
¡ Que el ingreso en la Academia de-
penda del capricho de un Catalina! 
¡Qué los más ilustres hombres de 
nuestra época tengan que esperar en ei 
atrio de la Academia hasta que se dig-
na dar su venia el traductor de Feui-
l l e t ! . . . 
Por eso creo que la campaña anti-
académica debiera reducirse a librar 
a la Española de la férula de ese adve-
nedizo de la literatura, improvisado 
dispensador de honores y definidor de 
prestigios. 
¡Que Astier Rehú se quede muy en-
cogidito en su sillón—y ya es bastante 
concederle, pues ni hasta allí debió lle-
gar—y la Academia se verá limpia de 
pecados, que no son suyos sino del in-
nenarrable don Mariano! 
Federico SANTANDER. 
Febrero, 1913. 
" p o e s í a 
T a s aves 6el c ic lo 
Suave destello que la vida alumbras, 
risueña imagen de hermosura extraña, 
¿cuál es tu nombre, que saberlo quiero? 
"Soy la esperanza," 
¿Por qué te alejas áf mis turbios ojos? 
¿Por qué en el cielo desplegar tus alas? 
¿Dónde caminas que saberlo quiero? 
"¡Voyme a mi patria!" 
Palma de flores que me enseña el genio, 
rayo de fuego que ilumina el alma, 
no §é tu nombre, mas saberlo quiero... 
"Gloria me llaman." 
¿Por qué tu tallo se pobló de espinas? 
¿Por qué se nubla tu luciente llama? 
¿Por qué me de4as y te vas al cielo?... 
"¡Voyme a mi patria!" 
Angel celeste de purpúneo brillo, 
casta paloma de nevadas ala«, 
díceme el alma que el amor te nombras... 
"Y' no te engaña." 
.¡Oh si la vida detener pudiera 
el tenue vuelo de tu lenta marchal 
¡Baja del cielo, que me dejas sola!... • 
"¡Voyme a mi patria!" 
Blanca azucena del vergel frondoso, 
reflejo suave de la luz del alba, 
¿eres la sombra que ilusión se dice? 
"Soy cual me I'.amas." 
¡No me abandones, que la vida es corta, 
y ya entre sombras la existencia vaga! 
¡Vuélvete un punto, que la noche llega! 
"¡Voyme a mi patria!" 
¡Todo se aleja del mundano suelo! 
¡Todo en la tierra para siempre acaba! 
¡Feliz momento cuando el alma diga... 
"¡Voyme a mi patria!" 
Rcaarlo de Acuña de La Iglesia. 
Z \ mis o k s r í a s 
Sánete 
No os busqué, me buscásteis, y en mi pe-
(cho 
Apenas un momento os detuvisteis, 
Porque encontrar sin duda lo debisteis 
Para vuestro valer, recinto estrecho 
El corazón en lágrimas deshecho 
Uesde que el bien a conocer le disteis 
No llora el mal que con huir le hicisteis 
Llora el que al acercaros le habéis hecho. 
Avezado al dolor de aciagos días 
Ignoraba el placer de horas serenas, 
Vinisteis, y tan sólo por ser mías 
Mostrásteis ccndiclones tan agenas, 
Que tuve al disfrutar mis alegrías. 
En conocerlas mis mayores penas. 
Joaquina BALMASEDA. 
M i s t r a l 
H a pr imavera 
Leve gasa azulada 7 trasparente 
se extiende por el cielo vaporosa 
y su dorada luz esplendorosa 
luce el sol majestuoso en. el Oriente. 
En el césped oscila suavemente 
la violeta sencilla y olorosa 
unida a la fragante altiva rosa 
con placer respirando el puro ambiente. 
Blando arrullo de amor y de alegría 
expresan con su canto en la pradera 
los pájaros en tierna algarabía. 
Todo cambia de ser, la térrea esfera 
•e embellece al Influjo que la envía 
con soplo halagador la primavera. 
María BARAYBAR. 
Cantó una niña de Provenza. En 
los amores de su juventud, a través de 
la Crau, hacia la mar, por cutre los t r i -
gos, yo, humilde discípulo del grandj 
Homero, quiero seguir la . . . Como 
fuese una zagala de los campos, su 
nombre lejos de Crau muy poco se ha 
extendido. 
Aunque en su frente no resplande-
cía sino la juventud, aunque no tenía 
diadema de oro n i manto de Damasco, 
quiero que sea florificada como reim0. 
y que nuestra lengua despreciada la 
enaltezca y la acaricie, pues canto pa-
ra vosotros, pastores y cortijeros. 
Tú, Señor. Dios de mi patria, que 
naciste en pastoría, inflama mis pala-
bras y dame aliento. Tú lo sabes: en-
tre el verdor cuando el sol y el rocío 
han sazonado las higueras, llega el 
hombre ávido como un lobo y arranea 
al árbol todos sus frutos. 
Pero en el árbol cuyos vástagos des-
gaja, tú preservas siempre alguna ra-
ma adonde el hombre voraz no puede 
alzar la mano, bello y temprano re-
nuevo virginal oloroso, renuevo de 
hermoso fruto, maduro por Santa 
Magdalena, donde acude el pájaro del 
aire a saciar su apetito. 
Yo diviso aquella ramita, y su fres-
cura incita mis deseos; yo veo al so 
pío de las brisas agitarse en el azul 
del cielo sus hojas y sus frutos inmor-
tales. . . ¡Buen Dios, Dics protector, 
en alas de nuestra lengua provenzal, 
haz que yo alcance la rama de los pa-
jaritos ! . . . 
ICn c u e n t o c l á s i c o 
Cn padre aconsejando a su hijo Ift 
decía: " H i j o , no dejes las cosas pre-
sentes por las que est¿ín por venir, no 
sea que las pierdas todas, como acae-
ció al lobo cgn los bueyes que le pro-
metió un aldeano. 
Dicen que un hombre estaba aran-
do y porque los bueyes no querían i r 
derechos les dijo: " O j a l á les lobos os 
coman." E l lobo oyó esto, y cn cuanto 
el aldeano soltó los bueyes del arado 
se le acercó dicióndole: "Dame los» 
bueyes que me prometiste." 
Él labrador contestó: " S i alguna 
palabra dije no la j u r é . " E l lobo repi-
t ió . "Dámt1 los bueyes; son míos, pii^s 
me los otorgaste." A l fin decidieron 
entablar ante un juez su pleito, y ca-
mino de la ciudad hallaron a la rapo-
sa que les preguntó : " ¿ A dónde 
vais " 
Contáronla cuanto les acontecía, y 
ella les di jo: "^Para qué queréis otro 
juez? Yo decidiré vuestra cuestión co-
mo corresponde; pero primero dejad-
me hablar en ¡secreto con el uno y des-
pués con^el otro, y si os pudiera con-
certar sin pleito, la sentencia será se-
creta ; de otro modo será públ ica ." 
Aceptaron la proposición. La rapo-
sa habló primero con el aldeano: 
"Dame una gallina para mí y otr-* 
para mi mujer y tendrás tus bueyes." 
Otorgoselo el aldeano. 
Esto hecho, habló con el lobo:. 
"Amigo , por tus merecimientos yo hft 
de trabajar por t í ; ya he hablado con 
este aldeano para que si le dejas sus 
bueyes te dé un queso tan grande co-
mo un escudo." 
1 nsiutió el lobo, y añadió la rapo-
sa: "Deja al labrador llevar sus bue-
yes y yo te llevaré al lugar donde 
hacen los quesos, para que escojas el 
que más te agrade." E l lobo, engaña-
do por las palabras de la raposa, dejó 
i r al labrador. Llegada la noche la ra-
posa llevó al lobo a un pozo alto des-
de cuyo borde se veía blanquear el 
agua y se la enseñó diciendo: 
"Est€ es el queso que te prometí . 
Desciende si te place y cómetelo." E l 
lobo replicó desconfiando: "Desciende 
tú primero y si sola no puedes subi? 
llámame y yo te a y u d a r é . " Tenía el 
pozo una cuerda colgada, y en la una 
parte de la cuerda estaba una ferra-
da y cn la otra parte otra, de modo 
que cuando la una subía la otra baja-
ba. 
La raposa, viendo esto, y como obe» 
deeiendo al lobo, entró en una de laá 
ferradas y descendió al fondo del po* 
zo. A l cabo de un rato la preguntó el 
lobo: " ¿ P o r qué no sacas el queso?" 
Ella contestó: " X o puedo porque e* 
muy grande; mas entra en la otra ie>* 
rrada y ven a ayudarme como prome-
tiste." El lobo entró en la otra ferra-
da, y, como era pesado, la hizo descen-
der al fondo y la otra en que estaba la 
raposa que era naturalmente más 11 
gera. subióse a la boca del pozo desdi 
donde la raposa se tornó a su casa dd 
jando al lobo sin amparo. 
Así por dejar lo presente por lo por» 
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R I F I R R A F E 
Los Presidentes ame-
ricanos de las Cortes de 
Cádiz.—Por Rafael M. 
de Labra. 
Allá, Tenderma abajo—en el pópiu 
lo vetusto—hay un precioso rinconín 
amable, lleno de paz aldeana, con su 
tanto de cueto y de campera donde 
asestar en son de'romería. Y allá, Ten-
derina abajo, fui yo una vez de fiesta 
y rebullicio, cuando me era mocosuelo 
que no pensaba nms—Dios me perdo-
ne—que en refocilamientos infantiles, 
demasiado candorosos para contarlos 
ahora. 
Recuerdo que hubo sermón, y^ que 
en la pequeñuela capilluca jun tá ron-
se cuatro abades, y sacaron la santa 
por el cueto en procesión solemne y 
fervorosa. Y recuerdo que Alberto 
Santa Eulalia, un rapaz que era en-
tonces estudiante, mocosuelo como yo 
—y que es agora poeta por la gracia de 
Dios y de las musas—presentóme a 
otro qn* tal, mancebillo por los año>! y 
hombrón por el espíritu de hombrón, 
que se estaba en el lugar haciendo la 
vida bona—cazando gorriones picaros, 
robando las manzanas de Manín y di-
eiéndoles requiebr os a las nenas garri-
das y valientes. 
Y si ahora se preguntare Ip qug 
quiero decir con este cuento—digo quo 
el otro que tal, que se pasaba el estío 
a la vera de Vetusta, en un suave re-
manso aldeaniego de belleza sugestiva, 
er<i este que se ve aquí, de ancha fren-
te, cara llena, mostacho españolizante 
y ojos si son o no son de mirada quo 
se r í e . . . Y dije la relación como ano-
tada se topa, porque—¡miserable yo ' 
—cuando allí mismo supe de su pa-
dre, y adiviné sus prestigios por la ve-
neración que se le hacía, pensé en el 
grave esfuerzo necesario para llevar 
su nombre honrosamente; que aunque 
no rae pasaba de gozquejo, ya tenía 
vislumbres de estas cosas. 
Y bien: aquí está el rapaz: han co-
rrido varios años y se ha cambiado el 
agua del molino: quizás ya no se 
acuerde para nada de las trampillas 
de alambre que ponía en el cucho a los 
gorriones y de aquel diálogo horrendo 
que sostuvo conmigo aquella vez: 
— j Xo te muevas... ! Esi p i ca . . . 
—¿ Esi 1 | como no pique!.. 
—¡ Anda rondando... ! 
Hoy, Rafael se ocupa de otras cosas: 
es abogado de nombre, escritor de bue-
na cepa y americanista insigne. Esta 
afición a escribir y esta pasión por 
América es acaso la herencia más srlo-
riosa que descubrió en los b'enes de su 
casa y que halló en la nobleza de su 
estirpe. Decir el nombre de Labra, es 
señalar en la historia un camino de 
luz y de trabajo: es recordar la obra 
inmensa de acción y predicación de un 
apóstol que puso en su doctrina entu-
siasmos de perpetua juventud, que 
consagró su vida a propagarla, y que 
es reconocido, sin envidias, sin detrac-
ciones, sin odios, como un símbolo y 
bandera de la fusión de dos amores 
santos. 
Esa carga llevaba Rafael; a soste-
nerla en alto por lo menos, obligábale 
su honor. Y no se ha resignado a sos-
tenerla, sino que quiso aumentarla. 
También él viene a la lucha con gon-
falón de paz y de armonía; también 
trae simiente en abundancia para ha-
cer una nueva sementera. En la labor 
de amalgamar los pueblos que ha se-
parado la mayor edad y que unen los 
afectos y la sangre, también se alzará 
su voz y se lanzarán sus libros. Segu-
ramente el día más dichoso del viejo 
luchador infatigable, que tantas' gra-
titudes recogió y con tantas alegrías 
vió pagada la obra de su vida, fué el 
día en que en el certamen de la Real 
Academia Hispano Americana—gadi-
tana—fué premiado el estudio biográ-
fico que llevaba la firma de su hijo,— 
no solo por atención a sus orgullos de 
padre, sino por atención a su doctrina, 
que resonará tras él, con voz que tam-
bién es suya. 
E l estudio se escribió para contri-
buir a la grandeza del Centenario de 
Cádiz; el Centenario, algunos lo can-
taron; hubo quienes dijeron sus alcan-
ces y entraron en sus raíces. Rafael 
M . de Labra .solo quiso recordar la 
participación que en él tuvieron aque-
llos americanos—cuando por pr imea 
vez en la historia nacional, sentáronse 
juntamente y unificaron sus aspiracio-
nes en un ideal común los diputados 
de España y los de las colonias espa-
ñolas. Las fiestas del Centenario tu-
vieron un sabor de cosa añeja : fuerou 
conmemoración de acontecimiontos 
épicos; remembraron la arrogancii 
con que sobre las ruinas de su patria 
se juntó un puñado de hombres, y en 
vez de detenerse en la catástrofe que 
echó sobre Gerona y Zaragoza llamara-
uas de Sagunto, fijóse en el porvenk 
y dictó leyes al rey. En aquel puñado 
de hombres, hubo algunos nacidos en 
América que fueron a enlazar ante el 
peligro el nombre de la Metrópoli y el 
nombre de las colonias. 
El Centenario los glorificó; el libro 
de Rafael los precisa y los retrata. Pa-
recieron vivir entre las sombras; ape-
nas se supo de ellos sino lo que dijeron 
y efectuaron mientras duró la asam-
blea; sabemos de su arranque genero-
so y áun algo de sus discursos. E l l i -
bro de Rafael ha seguido paso a paso 
la vida de Castillo, de Gordoa, de 
Guereña, de Alcocer, de Jaúregui , de 
niau, de Arrivillaga, de Duárez, d? 
Pérez y de Terán, que fueron presiden-
tes en las Cortes, y ha añadido a los 
datos de la historia largas páginas bio-
gráficas, de investigación paciente, dé 
rebusca, de agobio, de iutui» ión. que 
han disipado las sombras en que estas 
diez figuras se escondieran. 
Y ?sto es la obra premiada: una 
obra americanista, hecha para el Cen-
tenario, que fué el acto más solemne 
de comunicación espiritual que los 
pueblos de la América española reali-
zaron de mano con España ; una obra 
americanista, llena de unción y de es-
tudio, de amenidad e interés, en que 
este nuevo caballero andante del ame-
ricanismo fraternal, templa las armas 
se asegura el ristre, embraza el lanzón 
glorioso, y arrójase a la aventura. 
Es otro vencedor—Dios se lo pague. 
ENiEAS. 
delubrToeTíboadeu 
Publicamos hace días el prólogo de 
Montero al libro de José Antonio 
Taboadela. Creyeron muchos lecto-
res que el libro había aparecido ya, 
y hubo quien nos escribió preguntan-
do " e l lugar en que se vende." 
E l l ibro de nuestro distinguido 
amigo y compañero se halla todavía 
en prensa, ka publicación del prólo-
go fué sólo una atención que le de-
bimos, como lo es hoy la de esta in-
troducción, tan modesta como her-
mosa, que él dirige a sus lectores. 
"Después f,el prólogo en extremo cari-
ñoso con que honra y avalora este mo-
desto libro el egregio Montoro,—prólogo 
que obliga mi agradecimiento más allá de 
todo cuanto mi tosca pluma puede expre-
sar, apenas sí parece necesario diga yo 
nada por mi parte. Sin embargo, me atre-
vo a trazar estas líneas para decir en ellas 
con toda sinceridad que las notas aquí reu-
nidas no fueron nunca destinadas a una 
segunda publicación: escritas al momen-
to, no habían d~ tener más duradera vida 
que la. de la frágü hoja periodística a la 
cual se destinaron; pero insinuaciones y 
hasta exigencias en las cuales el afecto ha 
predominado sobre la crítica me obligan 
a reunirías y a presentarlas de nuevo a 
la benevolencia del público en este libri-
llo. Y como descargo de mi conciencia li-
teraria he querido que por algún concepto 
sea esta una "buena obra," y para con-
seguirlo nada me ha parecido mejor que 
dedicar el producto de su venta a una em-
presa de verdadero patriotismo que cons-
tituyo uno de mis amores: la erección de 
una estátua que eternice el recuerdo de 
aquel hombre grande y bueno que se 11a-
' ñnn Tomás Estrada Palma y que fué 
i ñor nuesTra fortuna y para ejemplo per-
i petuo Primer Presidente de nuestra Re-
I blÍYa con la pluma en la mano no podría 
vo dejar de consignar aquí que la dea y 
i el p S í ó s i t o de escribir las "notas" que 
i fhorl se reúnen on este volumen nació de 
fa lectura de aquellas admirables 'Sobre-
! £ *fs" con que durante algunos anos de-
\ cuaVos leen en la lenrua ae Cer-
vmtes el peregrino ingenio de don Ja-
dato Benavente; a tan sutil y delicado es-
critor dedicaría yo ahora mi libro, sino 
! fuese por la firme convicción de que es 
' demasiado pobre para ofrecorlo a uno de 
' fos más ricos, altos y aristocráticos espí-
ritus que puede presentar España a la 
: Idmiración y la envidia del mundo. 
hiera lugar, se celebrarían las 
bas definitivas. " 
El domingo, día 27, se celebrará i ' 
regata crucero a Masnon. y ^ ^ ^ ¡ 
guíente, el reparto de l o s ' p r ^ si* 
el banquete en obsequio a los t í! y 
lantes forasteros. 
Joté Antonio Taboadela. 
Febrero, 1913. 
E P O R T E S 
R e g l a m e n t a c i ó n de la n a v e g a c i ó n a é r e a en In-
qiaterra—Notas n á u t i c a s e s p a ñ o l a s — L a avia 
c ión en el P o l í g o n o de Columbio. 
E l coronel Seely, Ministro de la j 
Guerra de Inglaterra, ha p r e s e n í a d o ' 
a la Cámara de los Comunes un pro-
yecto de ley reglamentando la nave-
gación aerea, desde el punto de vista 
militar. 
Ese proyecto de ley autoriza al M i - : 
nistro de la Guerra a prohibir el vue-
lo de los aeroplanos y de los di r ig i -
bles sobre ciertas zonas, especialmen-
te de las líneas costeras. 
Después de prevenirles por una se-
ñal que se establecerá, la ar t i l ler ía 
podrá destruir a aquellos aparatos 
voladores que no obren en conformi-
dad con los nuevos reglamentos. 
"The Times" escribe sobre ello: 
' ' L a idea ha debido nacer por las 
visitas de dirigibles extranjeros a In - j 
glaterra, que se van haciendo desa-
gradablemente frecuentes. 
Estos navios aéreos tienen la eos-1 
tumbre de pasar sobre nuestros puer-
tos a la caída de la noche o antes de 
levantar el día. 
Xo se sabe de dónde vienen. ¿Adon-
de vuelven? Xo se sabe más. 
Parece como si tuviesen una mar-
cada predilección por nuestras líneas 
costeras, o que pasan a una muy 
grande altura para no hacerse notar. 
Durante los cuatro o cinco últ imos 
meses se les ha visto sobre Shef-rness, 
Portsmouth, Dover, Liverpool v Car- i 
diff . 
Xo se ha sabido j amás de dónde ve 
nían. 
Xo han hecho sino levantar sospe-
chas. . 
Para todas las obras legítimas, ei 
aire debe perman??er l ibre; pero es 
necesario que los navios del aire, co-
mo los otros, muestren sus colores, 
probando su identidad y dando la ra-
zón de su presencia." 
Además de los yates de que hace 
días hablamos, actualmente se cons-
truyen en los astilleros del Xervión, 
de Bilbao, tres yates de seis metros: 
uno para el Rey don Alfonso X I I I , 
otro para José Luis de Bayo y otro 
para el "'Real Sporting Club." 
Este último toraurá parte en las re-
gatas de la "'Copa del Círculo de la 
Vela , " de París, que se verificarán 
en Inglaterra, y on las que tan br i -
llante papel hizo P1 "Sport ing C l u b " 
cuando el año pasado se corrieron en 
Kie l . 
El "Real Club Marít imo de Barce-
lona" tiene ya ultimado su progra-
ma de regatas, que es: 
Primer día, o sea el 21 de Abri l . : 
Regata de entrenamiento. Segundo 
día, por la m a ñ a n a : Copa de S. M. el 
Rey para yates de siete metros y Co-
pa del Medi ter ráneo para los de seis 
metros. Tercer d ía : Regata interna-
cional. Copas de S. M. el Rey y de la 
Liga Marí t ima Española. En los res-
tantes días de la semana, si a ello hu-
Segun se no.s avisa a las jomadas d 
aviación que .so preparan en el p i-6 
gono de Columbia asistirán el pe-
dente de la República y ol Air- i?" 
Municipal, quienes fin-ron invitad 
por el piloto cubano Domingo Ro-silV* 
E l aparato Moranc-Sauhi'u r (.on 
que Rosilio ejecutará ,sius vuelos ha • 
do trasladado ya a Columbia y prom" 
comenzarán los ensayos. 0 
Reina extraordinaria animación 
ra asistir a eso magnílicn espectáo^ 
del que hace tiempo no disfrutamos 
B A S E - B A L L 
El "Premio Robins" 
E l domingo se celebró en los terre. 
nos del antiguo Habana del Vedado 
el quinto juego en opción al Premio 
de la Casa Robins, luchando el "Ve-
dado J ú n i o r " con el "Euskeria" el 
cual apareció en el terreno como un 
ciclón pues fué arrolla Jora su actitud 
desde el comienzo del "match-' hasta 
su final, cosa que no hicieron los ehi. 
eos del "Vedado"' porque algunos de 
ellos se hallaban fatigados por haber 
asistido al baile del "Liceo." 
He aquí el resultado del juego: 
Vedado Jr. . . . 0 0 0 0 1 00 0-1— o 
Euskeria. . . . 0 0 - i 0 0 3 2 2x—U 
C. H. E. 
Euskeria. 
Vedado J r 
11 9 3 
6 U 
2BH. M. Belaunde.- Struck out: ) I . 
Rodríguez 7, Clavel 2. Bases por b'j-
las: M. Rodríguez 3. Clavel 2. Double 
play: M. Delgado, M. Rodríguez. Left 
i on bases: Euskeria o. Vedado 2. Firsi 
• base on errores: Ruskeria ó. Vedado 
i 1. Passe hall: .1. López. Urapire: L'tre-
I ra. Score: L. Santa María. 
"Marti: Su vida y su obra" 
E L POETA. 
Toda persona que remita a Néstor Car. 
bonell, Concordia núm. 21. Habana, 20 cen-
| tavos en sellos de correo, recibirá de és-
i te un ejemplar del folleto conteniendo la 
! segunda conferencia que sobre la vida y, 
j obra del gran Apóstol, pronunciara el día 
I 23 de Febrero en los salones del Ateneo. 
Asimismo se hace saber que dicho folia-
to se halla de venta en todas las libre-rías 
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Y A T O D A S HORAS. 
PIDASE EN C A S A S DE VI-
V E R E S , R E S T A U R A N T S Y 
C A F E S . 
A G E N C I A Z A Y A $ 
A. precios razonables en "K\ Pasaje," Za« 
li^ta IZ. léntre Teniente Bey y Obiap'a. 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con io-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O ^ P . 
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CAJfiS 11 SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar occio* 
nes documentos y prefi' 
das bajóla propia custodie 
de los interesados 
Para m á s ¡o formes dirí4 
jaose ó nuestra oficina 
Ar^argura n ú m e r o I. 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
S51 78-1 M8. 
F O L L E T I N 23 
F L A V I A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA NUEVA, 
FRENTE AL TEATRO MARTI 
CContinúa) 
E l manojo era tan voluminoso que 
no cabía en un vaso, y nos vimos 
precisados a colocarle eu el jarro 
del agua, lo que me mortificó nota-
blemente, porque creía aquella vasi-
ja poco digna de mi ramo. Flavia 
se sentó al lado de la ventana; sus 
manos ociosas jugaban raaquinal-
mente con el devocionario que esta-
ba sobre el costurero y, sin decir pa-
labra, los dos escuchamos las cam-
panas que daban el segundo toque 
para la misa mayor. Sus ecos v i -
brantes me "recordaban aquel hermo-
so domingo de Pascua en el que ha-
bía sido tan dichoso siguiendo la 
misa en el libro de Flavia. Yo no sé 
qué recuerdos o qué pesares desper-
taban en ta corazón aquellas mismas 
campanas, pero permaneció pensati-
va y sus miradas parecían viajar a 
cien leguas de allí. De repente sacu-
dió Ift cabeza y cor» afectada solioi-
tud me dirigió de nuevo la pala-
bra : 
—¿De modo que vuelves al cole-
gio pasado m a ñ a n a ? . . . Supongo que 
t raba ja rás mucho, Jacobo.. . 
— ¡ O h ! sí, Flavia; voy a darme 
prisa para aprender todo lo que hace 
falta para ser un Hombre. . . ¡Qui-
siera tener seis o siente años m á s ! 
'—¿Y por qué tienes esa prisa? 
—¿Por qué? Su pregunta me ex-
t r a ñ ó ; ¡pues para casarme contigo, 
Flavia! 
— ¡ O h ! replicó con una sarcást ica 
sonrisa; cuando llegue ese caso, seré 
ya una vieja. 
—¡Tú serás siempre joven y siem-
pre hermosa! contesté apasionada-
mente. 
—No, entonces no serviré más que 
para entrar en un convento, si toda-
vía me quieren recibir en é l . . . 
¿Ser ían las flores de mi ramo de 
otoño, ^ cuyos olores melancólicos 
ejercían en nosotros una influencia 
de languidez?.. . Una atmósfera de 
tristeza y de anonadamiento nos en-
volvió durante aquella visita de des-
pedida. En vano busqué nuevos 
asuntos de conversación; Flavia res-
pondía d is t ra ídamente y nuestro co-
loquio so arrsatraba como a la fuer-
za. Por f i n me l evan té ; abracé a 
mi taciturna amiga y fui a despedir-
me de los señores do Brocard. 
A la mañana siguiente, mi padre. 
Escolástica y yo partimos para V i -
llotte. 
Reanudé con ardor mis estudios 
clásicos. Había empezado el tercer 
año y quería cumplir mi palabra: 
trabajar de firme a f in de tomar en-
seguida el grado de bachiller y ha-
cerme un hombre. Entretanto, tra-
ducía la " G e ó r g i c a s ' ' de Vi rg i l io y 
mi profesor, el señor Dordelu, esta-
ba muy satisfecho de mis progresos. 
Octubre pasó r á p i d a m e n t e ; después 
vino Noviembre, con sus deslumbra-
doras mañanas de escarcha y sus no-
ches de clara helada. Yo saboreaba 
tranquilamente los goces del invier-
no, con sus ejercicios de patines en 
los arroyos de la calle, las visitas al 
vendedor de castañas y los regocijos 
del ala de San Nicolás. Un sólo pun-
to negro lo echaba a perder todo; es-
tábamos sin noticias de los Brocard 
y de Flavia. Hacia el 10 de Diciem-
bre, la nieve caía en abundancia y 
algodonaba con sus copos de armiño 
los tejados y los árboles. Pronto se 
hizo difícil la circulación y pasába-
mos las veladas cerca del fuego. 
Una noche, pocos días antes de 
Noche Buena estábamos juntos, des-
pués de cenar, mi padre y yo en el 
despacho. La estufa producía un 
ruido animad.o. A un lado de la me-
sa., m i padre, envuelto en su bata de 
franela gris, leía un per iód ico : yo, 
en el otro lado, con la nariz sobre 
Virgi l io o sobre el diccionario, tra-
ducía el episodio del pastor Aristeo. 
Llegaba al pasaje en que Orfeo llo-
ra la muerte de Euridice "como un 
ruiseñor gime la pérd ida de sus pe-
queñuelos que un duro labrador ha 
robado del n i d o " , . , y, sin dejar de 
traducir, comparaba mi suerte con la 
del cantor griego. ¿Xo había yo per-
dido a la que amaba? ¿No estaba 
tan lejos de ella como Orfeo de Eu-
ridice? Me parecía que aquella ne-
vada de dos pies de espesor que se 
extendía por todas partes me sepa-
raba para siempre de F lav ia ; pensa-
ba en las tristezas de mi amiga y 
3a veía encerrada en su cuarto, de-
t r á s de los vidrios opacos por la es-
carcha y, mentalmente, exclamaba 
con el poeta: " ¡ A h ! mísera Euridi -
ce!" De repente llamaron violenta-
(raente a la puerta de la calle. 
—¿Quién diantre puede venir con 
semejante tiempo? di jo mi padre. 
En el vestíbulo se oía un ruido de 
pesados pasos y exclamaciones de asom-
bro; enseguida. Escolástica abrió la 
•puerta del despacho y empujó delante 
de ella a una vaga forma humana que 
empezó po"~ confundirse en excusas. 
E l visitante estaba oculto dentro de 
un pasamomañas de doble esclavina co-
mo k s de k » pastores de nuestro pa í s j 
un gorro de piel de conejo, con las ore-
jas caídas y juntas debajo de la barba, 
dejaba apenan entrever una nariz roji-
za y dos labios agrietadas por el frío. 
—¡ Entra, pues. Coco! gri tó Escolás-
tica. 
Era. en efecto. Coco, nuestro horte-
lano, helado por el frío de fuera y so-
focado al mismo tiempo por la atmós-
fera cálida del despacho. 
— ¡ C ó m o ! ¿Eres tú. Coco? dijo mi 
padre. 
—Yo mismo, en persona, respondió 
el campesino quitándose lentamente la 
gorra y el capote. ¡ Buenas noches, se-
ñor de Coudray y la compañía! . . . 
Llego con un tiempo muy malo. He 
empleado más de siete horas en venir 
de Eriseul a Villotte en el carricoche. 
Tenía que entregar dos quintales de 
Lrigo en el molino de Manihot y me di-
j e : ' 'No hay más, es preciso que te des-
pabiles ! " Y después que hemos matado 
un cerdo para la Noche Buena, y pen-
sé: "Vas a aprovechar la ocasión para 
llevar un po^o de matanza al- srñor de 
C o u d r a y . . . " Y aquí estoy. 
—Gracias por la atención. Coco, dijo 
mi padre; pero debes tener hambre. . , 
Escolástica, vete a prepararle algo que 
cenar. Mientras, caliéntate y danos 
noticias de tu familia. 
—Usted, (¡p muv bueno : pues todoe 
los de casa están bien. Nuestra Amelu 
sigue trabajando como un caballo. 
—¿Y en casa de los Nuraa Bro i t & 
—¡Diablo! dijo Coco, las cosas » 
van bien en la f á b r i c a . . . 
Hablando en su dialecto de Verduü 
Coco bajó la voz: su labio inferior s 
alargó hagia adelante con aire niistí 
rioso y algunas arrugas se plegaron e) 
sus ojuelos maliciosos, mientras su 
viejas manos, curtidas por el contact 
de la tierra, extendían los gordos 
dos hacia la estufa. . . , . 
A l oir hablar de la fábrica levan.e i 
nariz y apercibí la oreja, 
—Vea usted, señor de Coudray, 'ol 
t inuó; el matrimonio fallido de la ^ 
ñorita Flavia ha llevado la mala són 
bra a aquella casa. Todos lian <llie^ 
do conocer el cómo y el porqué del roit 
pimiento. Los Saint-Vanne han ^hai 
lado y han corrido la voz de que el 
ñor Numa no había podido cumplir stí 
compromisos. Entoncfs los acreedon 
de la fábrica han sacado la cabeza, W 
numerosos que los caracoles después 
la l luvia; los escribanos han tonia^ 
parte en el negocio y ha hr.bidó pi'O . 
tas y se habla de una quiebra-•• . 
pobre señor Brocard está qiir1 pier'-
caboza. Cuando ha sabido que venia 
Villotte, ha venido a casa al anocli^' 
y me ha encargado que diese » 115 
esta esquela 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
EN E L CINE " N O R M A . ' - U n es-' LO D E J A R O N E N L A C A L L E . -
tjectador da una bofetada a otro , Mientras un mestizo estaba traba-
por haberlo sorprendido al tratar 
de tocarle las piernas a su esposa. 
Anoche se produjo un tumulto en 
1 interior del cine "Norma," calle 
de San Rafael, por haber sostenido 
tjna riña dos espectadores. 
El vigilante número 868, qiie esta-
ba de servicio de puerta en dicho c\ 
xie al darse cuenta de lo ocurrido 
-.enetró en el salón, logrando dete-
ner a dos individuos que estaban su-
jetos por otros espectadores para 
oue no riñeran. 
" pichos individuos, que fueron pre-
sentados en la tercera Estación de 
Policía, dijeron nombrarse José V. 
\dot, del comercio y vecino de In-
dustria número 10, y el sargento del 
re<nmienío número 2 de infantería, 
Enrique Barbonet Echevarría, des-
tacado en la batería número dos. 
Adot manifiesta que encontrándo-
ge en unión de su esposa en el refe-
rido salón, observó cuando Barbonet. 
ouc estaba sentado en un asiento de-
trás de ella, introducía la mano por 
Urbajo de la silla para tocarle las 
piernas, por cuyo motivo él le pegó 
nna bofetada. Tratando entonces el 
acusado de sacar un revólver, lo que 
no llevó a efecto por la intervención 
de otros espectadores. 
El acusado dijo que estaba senta-
<lo detrás de las lunetas que ocupa-
ban Adot y su esposa, y parece que 
sin saber cómo hubo de tocarle los 
restidos a la expresada señora con 
nn periódico nue tenía en las manos, 
por cuyo motivo recibió una bofeta 
da. pero que era incierto tratara de 
sacar arma alguna. 
Los señores C. M. Echevarría, ve-
cino del Vedado, y José Roca Hu-
guet, de San Rafael 10, condueño y 
encargado, respectivamente, del ex-
presado cine, informaron a la poli-
cía que ya en otras ocasiones habían 
requerido al sargento Barbonet por 
hechos análogos a éste de que se le 
acusa, por quejas recibidas de gran 
número de señoras que acuden a di-
cho salón. 
La policía dejó citado a Adot y 
Barbonet para que hoy se nresenten 
fmte el Juez Correccional del dist vi-
to, a • quien se da cuenta de lo suce-
dido. 
su-QUEMADTIRAS,—Un motorista 
fre quemaduras casualmente. 
Al volcársele encima un jarro de 
agua caliente, sufrió quemaduras me-
ros graves en la cara dorsal de la ma-
no izquierda, que interesa los dedos 
índice, mayor y anular, el moreno 
Francisco Javier Montalvo, de 29 
anos de edad, motorista v vecino de 
i ^ r t A S c < ^ b i n a se muda de | la Calzada de Jesús def Monte nú-
cuarto, llevándose cuanto en el mero 500. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
quedó en su domicilio.' 
MALTRATO D E OBRA.—Una mu-
jer es golpeada por su marido al 
encontrarla paseando con un ve-
cino. 
Eufemia Llanes Albear. vecina de 
Trinidad 27, en el Cerro, fué asistida 
ayer en el tercer Centro de Socorro 
de una contusión de primer gra-
do en la región óculo palpebral iz-
quierda y escoriaciones de la piel en 
la región supeciliar derecha y ante-
brazo del mismo lado, de pronóstico 
leye, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
^ Manifestó Eufemia que dichas le-
siones se las causó su marido Maria-
no Reyes, porque la vio que iba pa-
seando con el sereno del reparto 
'Las Cañas.'* 
E l acusado no ha sido habido, y la 
policía dejó citada a la lesionada 
para comparecer hoy anfe el Juez 
Correccional competente. , 
E l mestizo Vicente Pedroso, ve-
cino de bombillo 22, en el Cerro,, 
salió ayer por la mañana para el tra-
bajo, y por la tarde cuando volvió, 
al abrir la puerta de su habitación, 
observó que ésta se encontraba des-
ocupada, pues su concubina Andrea, 
que dejó en ella, había desaparecido 
llevándose los muebles y además dos 
cortes de vestido y un peso plata, 
propiedad de la madre del denun-
ciante, s 
Pedroso ignora dónde se encuen-
tra , la Castro, pues ninguno de los 
vecinos le han podido dar razón pa-
ra dónde se mudó. 
E N L A FONDA " B I S C U I T . "—Re-
yerta entre un ''chauffeur" y un 
dependiente. — Ambos resultaron 
lesionados.—El dueño de la fonda 
acusado de maltrato de obra. 
Anoche llegó a la fonda ^13™^/' 
calle de Prado esquina a Cárcel, el 
chauffeur" Conrado Cue vellos, 
quien después de comer opíparamen-
te, pidió la cuenta del gasto hecho. 
E l dependiente Fernando López, 
que le s i m ó , le entregó la cuenta, 
la que Cuevellos encontró algo exa-
gerada, por los precios de los platos. 
López trató de explicarle a Cueve-
llos que los precios eran justos, pe-
ro éste no entró en razones, por 
lo que injurió y faltó de palabras al 
dependiente. 
Este no se anduvo con chiquitas, 
y le contestó con dureza, lo que ñu' 
lugar a que en la fonda se pron o-
viera un gran escándalo, pues 
chauffeur" y depeiidiento termina-
ron por darse de golpes. 
E l encargado de la fonda al ínter-
venir en la discusión para poner 
paz y evitar mayores daños de los 
que ya habían causado dichos indi-
viduos, fué acusado por Cuevellos Je 
maltrato de obra. 
L a policía intervino en la cuestión 
deteniendo a los promovedores del 
escándalo. 
Todos ellos fueron llevados s la 
tercera Estación de Policía, don3c el 
oficial de guardia levantó testa-
do de lo ocurrido. 
HURTO D E DINEÉO.—Una joven 
acusa a su madre de haberle hur-
tado cierta cantidad de dinero que 
g-uardaba en un baúl. 
El vigilante nocturno número 
presentó anoche en la tercera Esta-
ción de Policía a los blancos Clotil-
de Aguado e Tncé, Trinidad Gar-
cía y Paulino Estévez, a los cua-
les detuvo por formar un sran es-
cándalo en el interior de la casa 
Trocadero número 83, donde residen. 
LH Cfarcía manifestó que ayer al 
medio día salió de su casa, dejando 
en su habitación dentro Je un baúl 
la suma de 200 pesos plata española 
y 100 pesos americanos, y al regresar 
anoche observó que le habhn mirla-
do los 200 pesos, sin que el hd'd pre-
sentara violencia alguna, sospechan-
do que su madre, que es la Aguada, 
y el concubino de ésta, que lo es 
un tal Rufino Llórente, sean los au-
¿ores del hurto. 
De este hecho conoció o! señor 
•Tuez de guardia, según acta levan-
tada por la policía. 
¡LESIONES MENOS G R A V E S , ~ U n 
menor sufre lesiones menos graves 
al caerse en la vía pública y ser 
airollado por un carro. 
Ayer tarde en el Centro de Soco-
fro del primer distrito fué asistido 
por el doctor Barrena, el menor 
blanco Cristóbal Cabarruíz y Mir. 
'ie 7 años, colegial y vecino de Fac-
toría 56, de una contusión de segun-
do grado en la pierna izquierda, y 
desgarraduras de la piel en la rodi-
lla derecha, de pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó dicho 
menor por haberse caído al travesar 
de una acera a otra la calle de Fac-
-cría, y ser alcanzado en esos mo-
mentos por las ruedas traseras del 
carro que guiaba el blanco Juan Ro-
dríguez, vecino de Habana esquina a 
faula. 
conductor Rodríguez, tjúé ig-
nora cómo ocurriera el accidente, 
quedó citado para que hoy se presen-
tara en el Juzgado Correccional com-
petente. 
S N T R E M E N O R E S . — E n la vía pú-
blica tratan dos menores de des-
nudar a otro y éste se defiende 
oon una piedra, lesionando a uno 
de aquéllos. 
Francisco Claramunt, de 10 años, 
colegial y vecino de Churruca 56, ba-
rrio del Cerro, fué asistido por el 
doctor Veiga de una herida contusa 
tn el lado izquierdo de la región su-
perciliar izquierda, de pronóstico le-
ve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Claramunt dice que el daño que 
sufre se lo causó otro menor nom-
brado Ricardo Dávila _ Barrete, de 6 ¡ momentos 
años, al darle con una piedra, al en-
contrarse ambos en la calle de Chu-
rruca y D^iz. 
Detenido el acusado, dijo que Cla-
i'amunt en unión de otros menores 
trató de desnudarlo en la vía públi-
^a, y nue él se defendió con una pie-
dra. 
Ambos menores fueron entregados 
* «us respectivos familiares. 
E S T A F A D E C H A L E S . — A l depen-
diente de un estabrecimiento un 
pardo desconocido le estafa va-
rios chales. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legitimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
S 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN l.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 12 de 1913. 
A las 11 de la mafiana. 
Plata española 99 9914 p'¡0 P. 
O r o americano contra 
oro español 108% 109%p|0P. 
O r o americano contra 
plata española 9 P|0 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 on plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A, 
. E n la tercera Estación de Policía 
se presentí'» ayer don José Fernández 
Vives, dueño del establecimiento de 
ropas establecido en Príncipe Alfon-
so 195, denunciando que ayer por la 
n-añana se presentó allí un individuo 
de la raza mestiza, vestido decentc-
mente, pidiendo varios chales de se-
da para verlos, de los que escocí '> 
tres valuados en $14-50 con el fin, 
según dijo, de llevarlos a una casa 
j ara que. escogieran el que mejor 
agradase. 
Un dependiente suyo nombrado 
Arsenio González Cuentla, de l.'l 
años, salió con el referido individuo, 
yendo juntos basta la calle de Consu-
lado, penetrando ambos en la casa 
de huéspedes "Zabala." en cuyo 
lugar el deconocido tomó los chales 
y subió a las habitaciones altas, de-
jando en el zaguán a su dependien-
te; breves momentos después, bajó 
dicho pardo y le dijo al menor Gon-
zález que fuera por otros chales, y 
cuando este regresó pudo eutetarso 
de que el individuo en cuestión no 
residía en dicha casa y que en la mis-
ma sólo lo conocían de vista. 
L a policía procura la detención 
del acusado. 
J U E G O PROHIBIDO. — Dos apun-
tadores de la rifa conocida por 
"Chiffa" son detenidos por la 
policia. 
Cumpliendo instrucciones del te-
niente Incháustegui. los vigilantes 
314 y 514 detuvieron ayer por la ma-
ñana a José Valdés Díaz, vecino de 
Escobar 68, y a Pablo Bello, depen-
diente del puesto de frutas estableci-
do en Lealtad esquina Animas, por 
estar tildados como apuntadores de 
la. rifa ' T h i f f a " y de la que son ban-
queros Lucas Xúñez Díaz y Juan 
Castellanos, vecinos de la calle de 
Crespo. 
L a detención se efectuó en el 
puesto de frutas ya expresado, ocu-
pándoles la policía varias listas con 
apuntaciones. 
Posteriormente, el teniente de la 
quinta Estación, señor Xúñez. detu-
vo al banquero Xúñez Díaz. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac, a disposición del juzgado com-j Rcb. > 
pétente. 
ROBO.—Mientras des individuos es-
taban fuera de su casa son vícti-
mas de un robo. 
José Fontané Asen y Juan Ramo-
na Rivoza, vecinos de Vista Hermo-
sa número 18, denunciaron a la po-
licía de la Estación del Cerro, que en 
de encontrarse ausentes 
de su domicilio le sustrajeron al pri-
mero ropas de vestir y un reloj con 
leontina, por valor de $35 plata, y al 
segundo 68 centavos y un reloj de 
ninuel valuado en $4 plata. 
Bamona hizo constar que hallán-
dose en el jardin de la casa vió sa-
lir a un moreno desconocido con un 
bulto, suponiendo, desde luego, que 
éste sea el autor del robo. _ • 
Centenes 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 idem. Idem, id. . . 







Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuó en la Bolsa 
Privada la siguiente venta: 
50 acciones H. E . R. L . and P. Co., 
Preferidas 105.1/4-
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 9 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas lineas, recaudó £51,001, contra li-
bras 43,740 en la correspondiente semana 
de 1912, resultando a favor de la de'esta 
año un aumento de £7,261. 
L a recaudación total durante las 36 se-
manas y 5 días del actual año económico, 
asciende a £985,595, contra £857,113 en 
igual período de 1912. 
Resultando en favor de est« afio un au-
mento de £128,282. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
P r o v i s i o n a s 






Precios pagados hoy por loa ti 
luientes artículo»: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 0 Ibs. qt. 
En latas de 4 ^ Ibs. qt 
Mezclado s. clase caja 
Aimendras. 
Se cotizan . . . . . . 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo , . 
Viejo 














a 22 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
a 14 rs. 






F n joles. 
Del País, negros . . 
De Méjico, negros . , 
Colorados . . . . . 
Blancos gordos . . . 
J amones. 
Ferris. quintal . . •. 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . 
Vinos, 



















Transferencia de las 
ecciones de! ferrocarril 
dei Norte de Cuba 
Dice ' ' E l Camagüeyano que el se-
ñor J . M. Tarafa, organizador de la 
Compañía de Ferrocarriles Nacionales 
de Cuba, se propone construir la línea 
de Nuevitas y Caibarién, la de Santa 
Cruz del Sur y cuatro nuevos centra-
les azucareros en el Camagüey, com-
prando a la vez el Ferrocarril del 
Norte, cuyas acciones ha comenzado 
ya a hacer suyas. 
Pues bien, ya se encuentran en po-
der del señor Tarafa la mayoría de las 
participaciones de las acciones de que 
se compone la Compañía, habiéndose 
suscrito las entregas correspondientes 
en la.s Notarías de los doctores Enri-
que Tomen Adán y Gaspar Barrete 
Castellanos. 
Ha «ido firmada la escritura de las 
participaciones cuantiosas que repre-
sentan la señora Francisca Aróstegui, 
percibiendo ésta más de 300.000 pesos. 
Los hijos del señor Isaac Rodríguez 
han percibido más de 200.000 pesos 
por sus acciones. 
Todas las escrituras han sido firma-
das en la Sucursal del Banco Español 
de la Isla de Cuba, institución en don-
de el señor Tarafa tiene depositado su 
dinero. 
De todas estas entregas han dado fe 
las Notarios respectivos. 
Los Notarios encargados de realizar 
los trabajos de escritura son los docto-
res Enrique Tomen Adán, Gaspar Ba-
rrete Castellanos, Buenaventura Mar-
tínez Díaz y Ricardo Varona Roura. 
V a p o r e s ae i r a v e s i a 
S E ESPERAN 
Marzo. 
„ 13—Califomie. Havre y escalas. 
M 1*—Espagne. Veracruz. 
» 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 17 México. New York. 
M 17—Excelsior. New Orleans. 
M 17—Antonio López. Cádiz, escalas. 
„ 17—Ida. Liverpool. 
„ 18—Matbiide. New York. 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona. 
., 19—Havana. New York. 
„ 19—Alfoaso X I I I . Veracruz. 
n 20—Erika. Amberes y escalas. 
., 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
SALDRAN 
Marzo. 
., 13—Californie. New Orleans. 
„ 15—Saratoga. New York. 
.. 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
,, 18—Morro Castle. New York. 
.. 18—K. Cecilie. Coruña y es ialas. 
„ 18—Antonio López. Veracruz. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
a 25.00 
a 23.00 
10A4 I M 4 
a 
a 17 rs. 
a 3S rs. 
4 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 11 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 69 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y Ca. 
DIA 12 
De New York en 2 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6391, con carga y 171 pa-
sajeros, consignado a W. H. Sraith. 
De Saint John y escalas en 14 días, vapor 
inglés "Sokoto," capitán Pierce, tone-
ladas 3091, con carga general, consig-
nado a D. Bacon. 
De Filadelfia en 7 días, vapor inglés "Da-
llengtou,' capitán Cárter, toneladas 
2534, con carbón, consignado a Louia 
V. Placé. 
De Rotterdam en 18 dtas, vapor holandés 
"Maartensdijk," capitán Stuffers, to-
neladas 6483, con carga, consignado a 
R. Dubsay. 
De New York en 6 días, vapor inglés "San-
ta Clara," capitán Frachy, toneladas 
2584, con carga, consignado a Dufau 
Commercial Co. 
De Mobila en 6 días, bergantín americano 
"Allanwild," capitán Blom. toneladas 
638, con madera, consignado a R. Pía-
niol. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Sagua, vapor inglés "Samara," capi-
tán Thompson, Martínez. 
En lastre. 
Para MovllaPara Veracruz y escalas, va-
por americano "Esperanza," capitán 
Curtis, W. H. Smith. 
De tránsi to. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano Gover-
nor Cobb," capitán Alien, G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano "OU-
vette," capitán Phelam, G. Lawton 
Childs y Ca. 
104 pacas tabaco en rama. 
340 tercios tabaco en rama. 
5 cajas dulces. 
. 100 bultos provisiones. 
BUQUES D í T o A B O T A J B 
ENTRADAS 
Marzo 12 
De Cienfuegos goleta "Josefina," patrón 
López, con efectos. 
De Cuba goleta "Santiago de Cuba," pa-
trón Suárez, con 100,000 plátanos y 
efectos. 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," ca-
pitán Planell, con 200 caballos leña y 
efectos. 
De Canasí goleta "Josefina,", patrón Ense-
ñat. con 400 sacos de azúcar. 
De Canasí goleta "Bebita Aven^año," pa-
trón Enseñat, con 400 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Pena, con 900 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta " J . Pilar," patrón Ale-
mañy. (;on 1,000 sacos de azúcar. 
De Dominica goleta "Asunción." patrón 
Ferrer, con 600 sacos de azúcar. 
De Mulata goleta "Feliz." patrón Arabi, 
con 40 sacos de carbón y efectos. 
! De Jaruco goleta "Inés," patrón Bartolo, 
con 200 sacos de carbón. 
I De Ciego Novillo golera "Margarita," pa-
trón San tana, con 1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Marzo 12 
'• Para Carahatas soleta "Teresa," patrón 
Seijas, con efeetcs. 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Pena, con efectos. 
. Para Dominica gcleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, cen efectos. 
1 Para Dominica goleta "Asunción," patrón 
I Ferrer, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1232 
Vapor inglés "Berwindvale," procedente 
de Newport (New) consignado a Havana 
Coal Co. 
A la misma: 8,021 toneladas de carbón. 
1233 
Vapor americano "Chalmette," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E. 
Woodell. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina, y 20 3 
manieca. 
S. P iñán: 250 sacos harina. 
Loidi, Erv i t i y Ca.: 250 sacos avena y 
250 id. maí i . 
S. Oriosola: 300 id. alimento. 
M. Nazábal: 550 sacos maíz. 
Querejeta y Ca.: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 2,000 id. id. 
B. Fernández: 750 id. maíz. 
B. Fernández M . : 250 id. id. y 323 pa-
cas heno. 
Tauler y Guitián: 250 sacos maíz y 30 
cajas salchichón. 
Corsino y Fernández: 250 sacos maíz. 
L . Maza: £50 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 628 pacas heno. 
R. Kohly y Ca.: 840 sacos papas. 
Bonet y Ca.: 2,000 sacos sal. 
H. Astorqui y Ca.: 998 id. Id. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Canales y Sobcinos: 600 id. Id. 
N. Quiroga: 1,450 id. id., 10 cajas y 50 
barriles manzanas, 1 jaula guineas. 
Crüsellas. Hno. y Ca.: 100 barriles resi-
na y 100 Id. aceite. 
M. Bayolo: 200 id. id. 
A. Lamigueiro: 10 id. id. y 100 cajas sal-
chichón. 
J . F. Burguet: 6^ carne. 
Suárez y López: 20 cajas tocino. 
R. Palacio: 20 id. id. 
González y Suárez: 15 id. id. 
.Milanés y Alfonso: 10 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 25 3 manteca. 
Diego y Abascalfl 250 cajas huevos. 
Swlft y Ca.: 10 cajas y 15 barriles ja-
bón, 1 caja puerco, 200 sacos abono y 
900 cajas huevos. 
F . L. Betman: 1,000 sacos abono. 
Kent y Kingsbury: 3 cajas efectos, 6,279 
atados cortes y 74 sacos alimento y 177 
sacos abono. 
J . N . Alleyn: 3,928 atados cortes. 
West India Oil R. Co.: 1,938 id. Id. 
Horter y Fair: 760 bultos efectos. 
F. Menéndez: 3 id. id. 
Hermanos Fernández : 3 id. id. 
Majó y Colomer: 14 id. drogas. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Q. Zimmermann: 1 id. id. 
E. Sar rá : 3 id. drogas. 
C. G. de Delgado: 4 id. id. 
C. Giltman: 74 id. id. 
F. Sieglie: 1 id. id. 
G. Bulle: 15 barriles grasa. 
M . Torres: 7 bultos efectos. 
"W. L . Dearborn: 1 id. id. 
Southern Express Co.: 1 id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 30 cajas con-
servas. 
Armour y Ca.: 21 cajas jabón, 50 id. me-
nudos, 5 id. manteca, 210 id. y 10 barriles 
salchichón, 7 bultos carne y 5 cajas efec-
tos. 
J . B. Clow e hijos: 1,218 tubos. 
U . C. Supply y Ca.: 2,866 polines. 
A. Castro y Ca.: 12 cajas efeotos. 
Palacio y García: 15 fardos musgo. 
Me Arthür P. y Ca.: 1 caja efectos. 
J . C. Parnett: 10 id. jabón. 
J . Mercadal y Hno.: 4 id. efectos. 
Lykes y Hno.: 524 cerdos. 
H . Uumann y Ca.: 200 Id. 
Para Matanzas 
Miret y Martínez: 5 cajas tocino. 
C. A. Riera: 20 id. manteca. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 85 id. id. 
Para Sagua 
A. Morón: 250 sacos maíz. 
García y Ca.: 2013 manteca. 
Para Cirdenas 
Obregón y Arenal: 10 cajas tocino. 
Para Caibarién 
B. Romañach: 10 cajas tocino. 
Para Santiago de Cuba 
J . Rovira: 25|3 manteca. 
Marimón, Bosch y Ca.: 25|3 y 80 cajas 
manteca. 
V. Serrano: 50 id. id. 
Para Mayarí 
C. Fernández: 20ü bacos sal. 
1234 
Goleta americana "Carrie E . Look," pro-
cedente de Pascagoula, consignada a la 
Orden. 
Orden: 16,704 piezas madera. 
1235 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
A. S. Williamtí: 1 caja ropa. 
A .Florlt: 5 id. calzado. 
Armour y Ca.: 110 barriles y 100 cajas 
puerco, 10 huacales jamones. 
Tirso Ezquerro: 450 sacos harina. 
1236 
Día 11. 
Vapor noruego "Restha," procedente de 
Mobila, consignado a L. V. Placé. 
Para la Habana 
Querejeta y Ca.: 250 sacos afrecho y 250 
id. maíz. 
González y Suárez: 20 id. harina y 300 
id. maíz. 
Vilaplana. Guerrero y Ca.: 20 id. harina. 
B. Fernández Mi 250 id. avena, 500 d. 
maíz v 250 id. agrecho. 
Galbán y Ca.: 1,498 harina. 
M. Kohn: 1,5222 tubos. 
García, Blanco y Ca.: 500 sacos harina 
y 250 id. maíz. 
Valentín Sánchez: 1,875 tubos. 
Canosa y Casal: 4,428 id. 
Corsino y Fernández: 250 sacis maíz. 
Tauler y Guitián: 33 cajac horlzos. 
Huearte y Otero: 250 sacos afrecho y 
250 id. maíz. . 
Surlo! y Fragüela : 250 id. id. y 250 id. 
avena. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 id. maíz. 
Loidi, Ervi t i y Ca.: 1,000 id. id. 
Llamas y Rulz: 250 id. id. y 5 cajas puer-
co. 
J. Bellsoley y Ca.: 250 id. harina. 
G. Accvedo: 2,350 tubos. 
L. Díaz y Hno.: 100 id. y 517 piezas ma-
dera. 
J. M. Berriz e Hijo.: 66 cajas ,13 mante-
ca y 1 id. Jamones. 
Mejía y Ca.: 1.961 tubos. 
B. Fernández: 250 sacos maíz. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 600 id. harina, 
Harvey y Harvey: 150 cajaó aguarrás . 
M. Beraza: 250 sacos maíz. 
L. Hernández: 250 iid. id. 
F. Taquechel: 1 caja drogas. 
Sabaíés y Boada: 5 lardes mechas y 75 3 
grasa. 
F. Bowman: ICO barriles resina. 
Armour y Ca.: 45 cajas puerco y 90 3 
manteca. 
Quesada y Ca.: 10 cajas puerco. 
Fernández. Trápaga y Ca.: lo id. id. 
Salceda, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
i l . Johnson: 17 bultos drogas. 
Sobrinos de Arriba: 41 13. l i ierro. 
T Gómez: 1,073 piezas madera. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 5 id. id, 
P. Laborde: 11 id. id. 
P. F. de Castro: 2 d. id. 
Kimson I n : 1 id. id. 
F. L. Getman: 13 i id. id. 
Rodríguez y Ripoll : 15 id. id. 
Dady y Ca.: 12 id. i id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 1 id. id. 
Bims y Horn: 45 id. id. 
Steimberg y Hno.: 4 id. id. 
Viuda de Rulz de Gámiz: 50 tonelada* 
hierro. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 cajas maíz. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 50 id. id. 
Fuente. Presa y Ca. : 1,279 tubos. 
Garín, Sánchez y Ca.: 250 sacos harina. 
Taboada y Rodríguez 3,200 tubos. 
A, Arhand: 252 cajas huevos. 
J . Castellano: 129 id. id. 
S. Oriosolo: 250 sacos afrecho. 
Snare T. y Ca.: 193 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 11,110 id. i d 
Toca y González: 1,205 tubos. 
Para Isla de Piros 
C. F. Fetter: 4 bultos efectos. 
R. M. Coons: 4 id. id. 
Para Nusvitas 
Carreras, Hno. y Ca.: 250 sacos harlnt. 
Para Gibara 
B. Soberats: 250 sacos harina. 
Para Sagua 
J . Vega y Ca.: 10 3 manteca. 
1 2 3 7 
Vapor americano "Olivette," procedent* 
de Tampa y escalas, consignado a G. LaW' 
ton Childs y Ca. 
. DE TAMPA 
J . González: 13 bultos efectos. 
G. Guerrero: 3 id. id. 
Soutern Express y Ca.: 15 id. id. 
Armand y Hno.: 6 id. árboles. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 5 barriles pescado. 
1 2 3 8 
Vapor noruego "Signe," procea¿ te dé 
Cárdenas, consibnado a L . V. Placé. 
Con 14,000 sacos azúcar para I'íew Or-
leans. 
B O L S A P R I V A D A 
C0T1ZACÍ0N 1)E YALORES 
A B R E 
fiilloter: del Banco Español de la Isla da 
Cuba, de 3 a i M 
Plata española contra oro español 
98% a 99 iA 
Greenbacks conrra oro español 
109 a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 




tí'mpréstlto de la República 
de Cuba 111 118 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . , 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuesos a Villr.-
clara 
Id. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 92 sla 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Coro pañí?, de Gas y F-lec 
trlcidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. • en 
circulación) 100 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consclidadas ¿e 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 114 sio 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a d i 
Alumbrado y Tr-ccíón de 
Santiago 105 _ 1U 
Cbligaciones Generales Con-
eioílíadas de Gas y Elec-
tricidad 108 10> 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idom central azucarero 
"Covadonga" H 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . 70 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
circu'.c.ción N 
Cuban Telephone Co. . . . 87 
ACCIONES 
Banco EKpañol de la Isla 
de Cuba 97^ 99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . . 75 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
^ompañíc ie Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rug.a L i -
mitada 97% 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba. . . . . . 2b 
Compañía d e I Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rail'vay's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de }z Habana Prefe-
rentes 
Sueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e le. 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes). . . . . 
Compañía ce Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento do Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Pnilway'í L 1 s h t Power 
Preferidas lOS'á I C ó ^ 
Id. id. Comunes 93% 94 
Cb&pcñfa Anónima de Ma-
tanzas. . • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírims N 
Cuban Telephone Co. . . . 85*4 881, 
Ca. Al-rscenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación Jj 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 25 
Cá'-íienas City Water Workí» 
Company 90 104 
Ca. Puertos de Cuba. . . í í 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habapa, Marzo 12 de 1913. 
E l secretarlo. 






















D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 12 de 1913 
H A B A N E R A S 
L a despedida del aborto. • i 
Xo desmereció, en punto a luc í - : 
miento y annimeión. de lo qtíe lian ve-
nido siendo todas las representaciones 
de la temporada de ópera. . 
Bri l laba anoche en la sala de Pay-
ret una sociedad selecta y eloírante. 
E n el paleo de honor, con las hijas 
del Presidente ^le la República, veíase 
a Belencita Seli, la lincia rubita para 
quien siempre tienen los cronistas una 
frase y una flor. 
E n * el palco inmediato—palco del 
Gobernador Provincial — descollaba 
gent i l í s ima María Antonia López. 
.• L a señora del Alcalde de la Ciudad, 
Chita Escardó de Freyre . eb su palco, 
eon la joven y bella dama Angél ica 
Pedro de Forcade. 
Me íije en un palco de platea don-
de estaba Mrs. Stanton con la elegante 
señora de Lliteras y la interesante viu-
dita de Lacazette, Herminia Riqucl-
me, a quien salu daban anoche amigos 
numerosos después de un prolongado 
retraimiento. 
Llamaba la atención en un palco de 
platea la presencia de una dama cu-
bana que, después de largos años do 
ausencia, se encuentra temporalmente 
en nuestra ciudad. 
Me refiero a la señora Lutgarda 
Grener de. Torres. 
Luc ía una toücfic e legant ís ima. 
Con ella veíase a su hija Juanita, 
•una señorita de fina belleza, muy gra-
ciosa y muy distinguida. 
•De blanco, la señorita^ Torres, lle-
vaba un hilo de brillantes que en do-
ble vuelta rodeaba su cuello. 
Y en el pecho, una flor. 
Dos jóvenes y bellas damas, bolita 
Quintana ele Angones y Amelia Cam-
povs de Cartañá, tan elegantes siem-
pre. 
E n su gril lé , eon la señora Gutiérrez 
de Alamilla, la bella á a n m ' M i n a Pérez 
Chaumont de Truffin, resplandeciente 
de elegancia y dist inción. 
Y en otro gril é, la Condesita de 
Dives y la Vizcondesa de Montangon 
née J u l i a Ferrer , con las señoritas de 
Marimón, sobrinas del Presidente del 
Banco Español . 
También estaba en su gril lé de cos-
tumbre Juanita Uuiz de González. 
L a distinguida señora de Teri-y, eon 
su hija Carmelina, tan espiritual y tan 
graciosa, en un palcp. 
E n otro palco las señoritas de Zo-
rri l la . 
Mercedes Montalvo de Martínez y 
su sobrina, la gentil Y u y ú Martínez, 
con María Luisa Soto Navarro de So-
ler, en el palco donde la hornos visto 
todas las noches de la temporada. 
Y en otros palcos, y entre un grupo 
nutrido y 'brillante, María Calvo de 
Giberga, E l i s a Mareaida de Cabrera, 
Paul ina G. de Castillo Duany, María 
Galarraga de Sánchez, Amér ica Wiltz 
de Centellas, María Teresa Santos 
F e r n á n d e z de P iñón , Susanita de Cár-
denas de A rango. Merced i tas de' A r -
mas de Lawton y la siempre bella e in-
teresante Xena Arenas de Lastra . 
María Hernández , la gentil María, 
una belleza de Sagua, en un palco con 
las señoras Soledad González de Pa-
rrondo y Pi larina de Piquer. 
Y MÍIría Lu i sa Lasa de Sedaño con 
BUS dos hijas, Ju l ia y Elena, a cual 
más encantadora. 
Un gran concurso en lunetas. 
Estela Broeh de Torriente y su her-
mana. Natalia Broch de Lasa, las dos 
tan bellas, tan elegante. 
Mme. Touzct. 
Mirta Mart ínez Ibor de Del Monte. 
Isabel A riza de Villavcrde y l^speran-
ea Lasa de Montalvo. 
Las bellas señoritas de Solís . 
Y nmdcmoiscUc Cecilio Tapie, una 
francesita tan espiritual, tan graciosa. 
Epí logo de la temporada francesa 
6€rán las tres funciones del nuevo abo-
no que se inaugura esta noche y que 
seguirá mañana con Aida, la celeste 
Aida, ópera que es la eterna favorita 
de nuestro público. 
Esperemos mañana una gran en-
trada. 
De amor. 
Hay siempre notas nuevas. 
L'na es del confrére de El Ttiunfo 
y se refiere a Lola Lav in , la gentil y 
graciosa señorita, cuya mano ha sido 
pedida por el joven César Mata. 
Otro compromiso. 
Trátase de la bella señorita Manue-
la Fernández , perteneciente a una dis-
tinguida familia de Cienfuegos y que 
ha sido pedida en matrimonio por 
Adolfo de la Moneda, joven tan co-
rrecto como s impát ico , 
A propósito. 
F u é anoche cuando quedó formula-
da oficialmente una p e t i c i ó n ^ n a t r i m o -
nial. 
Habíanse anticipado en anunciarlo 
los cronistas, pero hasta anoche, re-
pito, no fué hecha la pet ic ión de ma-
nos de la graciosa Josetina Barraqué 
para el joven Juanito Sabatés . 
L a respetable madre de éste, señora 
Concepción Pérez viuda de Sabatés , la 
l levó a cabo ante los padres de Josefi-
na, el conocido comerciante de esta 
plaza don José Barraqué y su esposa, 
la señora Gloria González, dama tan 
interesante y tan distinguida. 
Mis felicitaciones. 
De vuelta. 
Llegó esta mañana el vapor Sara-
toga devolviendo a esta sociedad, don-
de solo cuenta con afectos y con simpa-
tías, a la buena y excelente Conchita 
Huidobro de Valdivia, la esposa de 
nuestro Ministro en Río Janeiro. 
Regresa la señora de Valdiv ia de su 
viaje a Noruega. 
Viaje que emprendió a fines del 
pasado año para reunirse en Ohrystia-
nia con su adorada pr imogéni ta , Mme. 
Egeberg, a cuyo lado la llamaba un 
santo deseo maternal. 
E n su retorno, y después de breves 
días en París , ha tenido el placer de 
abrazar en Nueva York , donde está 
completando su educación, a su hijo 
Antonio. 
L a vuelta de Conchita es para sus 
muehos amigos de nuestra sociedad 
motivo de natural júbi lo . 
Yo la saludo desde estas Habaneras 
con mi bienvenida. 
Tan cordial como afectuosa. 
Del gran mundo. 
Lola Valcárcel , la elegante dama, no 
podrá recibir el viernes, día de su san-
to, por no encontrarse bien de salud. 
Traslado a sus amistades. 
A propósito. 
E l viernes, que celebra su fiesta ono-
mástica Lola Tió, quiere también su 
hija Patria , la interesante señora de 
Sánchez Fuentes, anticipar la celebra-
ción de sus días, ya que este año cae 
en "lunes santo." 
Tanto las amistades de la ilustre 
poetisa como de la señora Tió de Sán-
chez Fuentes se reunirán ese día, para 
saludarlas y felicitarlas, en aquella 
elegante casa de la calle de Aguiar. 
Y o hago por adelantado expres ión 
de mis deseos. 
Que son todos por su felicidad. 
E l Conde de Cañongo. 
E l distinguido caballero de este tí-» 
tulo. uno de los más antiguos de la 
aristocracia cubana, es huésped en es-
tos momentos de la Habana. 
Llegó anoche, en el vapor Hali fax, 
procedente de Nueva York . 
E l Conde de San Esteban de C a -
ñongo. distinguido funcionario de la 
carrera d iplomát ica española que pres-
ta sus servicios, actualmente, en la 
Embajada de Su Majestad Catól ica en 
DE MODA EN PARIS. = P e r f u i n e Flores de Albión 
- D r o g u e r í a de S A . R R A -
C 687 25-F 
ABANICO 
Precioso abanico con varillajes de caña brava y paisajes de seda, colores y medios tonos, t a m a ñ o s 
para s eñoras y niñas.—El abanico M U N D I A L representa la moda alrededor del s%ando y la docena 
estil surtida con doce hermosas ficuras distintas, pintadas a mano y tomadas de los ú l t i m o s figurines. 
P ídan lo en todas las abaniquerías , s e d e r í a s y tiendas de la Repúbl i ca .—Ventas exclusivamente al 
por mayor, en el a lmacén de 
LA INDUSTRIAL ABANIQUERA.—Calvet y López 
fábrica: CERRO 476. Almacén: MURALLA: 29. APARTADO 1501. 
C 824 
TELEFONOS A-3175 J A.8258 
Mz.-o 
TINTURA VEGETAL SIN ACEITE 
GARANTIZADA SIN NITRATOS 
\ ~ \ H E R M I N I Z Z ] 
DE A. V A R G A S , S U C E S O R E S . — MEXICO 
Refuerza el pelo, impide 
la caspa; tlñe del color na-
tural. Da color que dura tres 
meses. Hay de todos los 
matices. 
De venta en las Drogue-
rías y Boticas a DOS pesos. 
Washington, llega a nuestra ciudad en ¡ 
viaje de recreo. 
Acompañado de su distinguida es-
posa viene a visitar la l ierra de sus 
antepasados. 
H a tomado en Miramar cuatro de 
las mejores habitaciones de aquel elp 
gante hotel insta lándose allí con su 
servidumbre. 
E l Ministro dé E s p a ñ a ha sido de ! 
los primeros en cumplimeuÍHvie. 
Estuvo a recibirlo. 
Algo ahora de Miramar. 
Sabido es todo lo que tienen de bo-
nitas y animadas esas U KV.CS de los 
jueves del afortunado ja ruin del Ma-
lecón. 
Hay siempre un aliciente. 
E l de mañana consistirá en el estre-
no de una pel ícula de L a Viuda Ale-
gre con todos los personajes y todas 
las escenas de la famosa opereta. 
Se derrocha en esta cinta un lujo 
inusitado. 
Y es muy interesante. 
Tanto como esa pel ícula de V n dra-
ma en el mar cuya repetic ión han p 
dido al amigo Mata muchos de los que 
no pudieron conocerla anoche por te-
ner que asistir a la ópera. 
A propósito del señor .Mala, y eomo 
muestra de sus desvelos y sus entusias-
mos en pro del auge de Miramar, di-
ré que para las noches del jueves y 
viernes de la Semana Santa prepáran-
se grandes conciertos sacros en aquel 
jardín . 
Y las exhibiciones serán c propiadas 
a la solemnidad de esos días. 
L a ú l t ima boda del mes. 
Y a está señalada. 
Xo es otra que la de la bella seño-
rita Lolita Cossío y el joven Andrés 
Angulo, la cual tendrá celebración, el 
ú l t imo sábado de Marzo, en una de 
nuestras principales iglesias. 
Boda s impática . 
On d i t . . . 
Están en alza los chismecitos. 
E l que publica ayer el compañero de 
E l Mundo, referente a una vecinita de1. 
Malecón y un doctor matancero, ha 
despertado general curicsidad. 
Xo menos que la que provocó el chis-
mecito que circulaba por Miramar el 
domingo. 
¿Qué a quién se refiere? 
Andan equivocados, puedo asegurar 
lo. los que suponen el nombre de una 
señori ta (pie es familiar, como el de sus 
hermanas, en las crónicas del .eran 
mundo. 
Palabra. 
EXRIOITE F O N T A X I L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T 
Anoche se e s t r e n ó eu el ro jo coliseo Id 
d i scu t ida ó p e r a de Jean Nougues. 
Antes de t r a t a r de la obra, hay que en-
v i a r a la empresa que d i r i g e M . Ba t t em-
berg un aplauso por haber dado a conocer 
en la Habana una obra nueva. 
No se pasaba a q u í de L a Bohemia, R i -
goletto, E l Trovador, Tosca y Manon, y 
en esta temporada, aunque con algunas 
deficiencias hasta c ie r to punto disculpa-
bles, ha habido novedades. 
Quo vadis? no es en rea l idad una obra 
o r i g i n a l ; pero t iene pasajes b e l l í s i m o s . 
Si no se ha l lan nuevas ideas, hay ins-
p i r a c i ó n y hab i l i dad a r t í s t i c a - e n la l abor 
de Nougues. 
Obra de g ran aparato Quo vadis? sedu-
ce por su g ran m o v i m i e n t o y su lujo e s c é -
nico. 
L a i n s t r u m e n t a c i ó n es excelente. 
Nougues no ha escr i to una m ú s i c a de 
numer i tos a t rayentes , s ino una ó p e r a de 
conjunto , a r m ó n i c a , de un idad a r t í s t i c a . 
E l d ú o de Eunice y Petronio, e l a r ia de 
Vinicius y el coro del cua r to acto mere-
cen calurosa alabanza. 
Quo vadis? fué, como era de esperarse, 
aplaudido por el p ú b l i c o . 
L a s e ñ o r a Charpan t i e r y l a s e ñ o r a The-
r r y y los s e ñ o r e s M o n t a n o y Pu tzan i . se 
esforzaron para dar a l a obra el mayor 
l uc imien to y complacer al aud i to r io . 
Es ta noche se p o n d r á en escena Verc-
nique, b e l l í s i m a obra de Messager. 
i 
Albisu 
Con L a Tempestad d e b u t ó anoche el ba-
r í t o n o J o s é . P a r e r a . 
Es el s e ñ o r Parera a r t i s t a de facultades 
excelentes. 
Como cantante y como ac tor l o g r ó que 
se le aplaudiese y e logiara . 
E n la romanza ob tuvo un b r i l l a n t e é x i t o . 
Para esta noche se anuncia el debut de! 
tenor A l a r c ó u . 
Marina y Bohemia son las obras esco-
gidas. 
L A C O M P A Ñ I A D E C A R A L T 
L a noche del 22 de M a r z o se presenta-
r á en A l b i s u una c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a que 
ha alcanzado tama en la A m é r i c a del Sur. 
E n las r e p ú b l i c a s del P la t a y en Chile 
ha obtenido, representando dramas de 
asuntos policiacos, é x i t o s r u i d o s í s i m o s . 
Sherlock Holmes, L a d e t é c t i v e , E l cri -
men de L á m b e s e , L a sombra misterio-
sa, Nick Cárter , L a aguja hueca, E l es-
pía, E l perro de Baskechil le , L a cueva de 
Plaistow, E l misterio del cuarto amarillo, 
Los caballeros de la noche. L a Corte del 
Rey Octavio, A cadena perpetua. L a dia-
dema de la princesa. E l complot, E l e sp ía 
y Zummy el Misterioso, obras de grandí-
Pascua florida o Resurecci 
Han llegado a la librería 
s imo i n t e r é s , cons t i tuyen el r eper to r io de 
,a S f ' d e obras de t r a m a pol ic iaca 
p o n d r á en e-cena piezas c ó m i c a s y del 
Gran Guignol. „vi0 
Dir ige la C o m p a ñ í a , que esta fo rmada 
por t r e i n t a ar t is tas , el ac tor R a m ó n Ca-
r a l t 
Del d i rec tor , actores y actr ices hacen 
muchos elogios los c r í t i c o s bonae rense^ 
E l ma te r i a l e s c é n i c o e s — s e g ú n me in-
forman—lujoso y apropiado. 
C A S I N O 
L a Costa Azul fué estrenada anoche en 
el a legre tea t ro de la calle de Monserra-
te 
Es obra g r a c i o s í s i m a y d u r a r á mucho 
t i empo en el car te l . 
I as s e ñ o r a s B e r m ú d e z , D u v i m o n i c h y 
Pastor y el s e ñ o r Salas, se d i s t i ngu ie ron 
en el d ' e s e m n e ñ o ¿ e sus papeles. 
Palomera, que r e a p a r e c i ó en el Casino 
con las obras Pepe el Liberal y Los Gua-
pos, fué saludado por el p ú b l i c o con aplau-
sos e n t u s i á s t i c o s . . 
G R A N T E A T R O 
L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a que 
d i r i ge Mar iano Díaz de Mendoza reapare-
ce esta noche en el G r a n T e a t r o (Pol i tea-
ma.) , , . ,, 
P o n d r á en fscena E l Ladrón, la bel la 
obra de Bers te in . 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — V e r o n i q u e , de Messager. 
A L B I S U . — M a r i n a y Bohemios. 
P O L I T E A M A . Gran T e a t r o . — E l Ladrón, 
por la C o m p a ñ í a de M a r i a n o Díaz de 
Mendoza. 
C A S I N O . — L a Costa Azul, E l amor que 
huye y Pepe el Liberal . 
M A R T I . — E l mayoral, Entre la espada 
y la pared y El dúo de L a Boheme. 
A L H A M B R A . — L a Casita Criol la y E l 
Triunfo de la Conjunc ión . 
NORMA.—Dos estrenos: Jockey por 
amor y L a muerte de Lulú. 
ion 
Roivia " 
Obispo b-l unas m».s:mfie;Ls tari l 
postales de " E a s t e r . " (|ue 
env ían a las familias y amistades on T 
Pascua Flor ida o Pascua de Resurr 
ción. c" 
V a y a a verlas a " R o m a , " que sn 
unas tarjetas de moda elegantísimas ^ 
BIBLieTÉírPOEllCi 
C o l e c c i ó n de tomos lujosamente 
dernades en tela inglesa con p l a n c h a s ^ ' 
radas que deta l lamos a l precio de j i ^ 
cada uno. n"0<' 
R a m ó n de Campoamor : Doloras y p0 
mas, dos tomos. 
Juan de Dios Peza: Cantos del Hora 
Leyendas de las Calles de la Ciudad / 
Mé j i co . E l A r p a del Amor , Recuerdos y 
Esperanzas. Flores del A l m a . Hogar » 
Pa t r i a . 
Amado Ñ e r v o : Perlas Negras. Místicas 
Las Voces. 
M a n u e l A c u ñ a : P o e s í a s . 
J . J . Tab lada : E l F lo r i l eg io . 
R u b é n D a r í o : Prosas Profanas y otros 
Poemas. 3 
J o s é M a r í a Hered ia : P o e s í a s L í r i cas 
J . M u ñ o z San R o m á n : Del Solar Seyl 
l lano, versos. 
E . Ca r ra squ i l l a M a l l a r i n o : Visiones de? 
Sendero. 
Manue l M . F lores : Pasionarias. 
F ranc i sco Cont re ras : La Piedad Sen-
t i m e n t a l . T o i s ó n (p re l imina res sobre la 
e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a del soneto.) 
Salvador M a r t í n e z A l o m í a : Nieves. 
Manue l C a r p i ó : P o e s í a s . 
P é r e z y Curs i s : E l Poema de los B» 
sos: Albas Sangrientas . 
E n r i q u e Diez C a ñ e d o : L a Sombra del 
E n s u e ñ o . 
N i c o l á s Augus to G o n z á l e z : Horizontes 
( p o e s í a s var ias . ) 
Manue l Machado: A l m a ( ó p e r a selecta.) 
Gabr i e l de la C o n c e p c i ó n V a l d é s : Poe-
s í a s de P l á c i d o . 
R ica rdo P a l m a : A r m o n í a s ( l i b ro de un 
desterrado.) 
J o s é G á l v e z : Bajo la L u n a (poesías.) 
J a r d í n Cerrado (poemas y canciones.) 
Eduardo de O r y : A l m a de Luz. 
Ca r ra squ i l l a M a l l a r i n o : El J a r d í n de 
C r i s t a l . 
J o s é Santos Chocano: Los Cantos del 
Pac í f i co ( p o e s í a s selectas.) 
J o s é Santos Chocano: A l m a América 
(poemas i n d o - e s p a ñ o l e s . ) 
Sant iago A r g ü e l l o : Ojo y Alma . 
De venta en la l i b r e r í a " L a Moderna 
P o e s í a , " de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Obis-
po c á s i esquina a Bernaza. 
Los pedidos para el In t e r io r de la Re. 
p ú b l i c a se s i rven mediante su importe en 
moneda americana. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giacf, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
LA CASA QUINTANA 
Joyer ía fina y eapricjiosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y C A . , Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
US e i l i a P e r f m n e r i a w L o h s e 
DEPOSITO " C A S FILIPIMAS» HABANA 
Talleres de la Sagrada familia 
IGLESIA DEL PILAR 
Donat ivos rec ib idos 
Don Vicente Lor íente , dos piezas 
o láu , dps piezas madapo lán y dos 
ipiezas irlanda extra. 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s de 
la N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s . 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . ^ ^ * < ^ Z x é ^ D e s t r u y e 
prepara y vende en la Botica "San José" Se 
C a l l e de l a H A B A N A n u m . 112. 
C 496 
r 
Surtido enorme, íncoinparable. Todo cuanto se desee en 
estilos, formas, clases y precios. 
"VERSAILLES" 
O B I S P O 8 4 . O ' R e i l l y 73 
C 700 27-F. 
C 670 F. 
^Ti^TiiiÉiMrrr rnii 
': . ;?A CASTR.-LÓPS.I 
v * a j a v p ^ í w m s P O R 
ASIA 
O C E A H 1 A 
odas sus ciudades en las postales 
cztersozcópicas que regala en sus cajetillas La 
fábrica de C i ga r r o s « B A I R E.» 
mm {óTó S L c u ^ c . ^ L í i ^ Aaoa ato , , ^ sodas tas caietiUas los traen 
Para tas postales se repartirán 
PRECIOSOS E S T U C H E S POR MOCIONES. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEIMPUESISO 
P l u m a s de A g u a del Vedado, 
R e g l a y Metros Contadores 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1912-1913 
Se hace saber a los contribuyentéa 
por el concepto antes expresado, qui 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedápá 
abierto desde el día 10 del actual al 9 
del entrante mes de Abril de 191-
los bajos de la Casa de la Administra-
c i ó n - M u n i c i p a l , por Mercaderes, t> 
dos los d ías bábi les de 8 a 11 a. ni. .v 
de ly», a Z1/» p. m.. menos los sábados 
(|Ue será ríe S a l l i ó a. m.. apereibútfá 
do rjuc si dentro del expresado pla¿o 
no satisfacen los adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100, y se co'i-
t imiará el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo tam-
bién es tarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Habana, 4 de Marzo de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 883 5-9 
C 734 
